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DELITO DE FILICIDIO POR PARTE DE HOMBRES Y MUJERES: UNA 
REVISIÓN SISTEMÁTICA  
Diana Marcela Cárdenas Hernández, Luis Orlando Jiménez 
Universidad Católica de Colombia 
RESUMEN 
Esta investigación, tuvo por objetivo realizar una revisión sistemática del delito de 
Filicidio paterno y materno en el cual se seleccionaron artículos y otros documentos 
científicos publicados entre los años 2008-2018 en idiomas inglés, portugués y español, 
extraídos de bases de datos como: Science Direct, Redalyc, Scielo, Proquest y Ebsco host, 
utilizando la metodología Campbell propuesta por Peticrew y Roberts (2008). Se detectaron 
393 artículos de los cuales solo se incluyeron 61, luego de aplicar los criterios de inclusión 
y exclusión. Se vislumbra una escasa participación investigativa en países de Iberoamérica. 
Las mujeres fueron a quienes más se estudió, identificándolas como las principales 
filicidas, también se tuvo en cuenta, la influencia de los trastornos mentales y la conducta 
de suicidio seguido de Filicidio.  
Palabras clave: Revisión sistemática, filicidio, filicidio materno,  filicida paterno, 
padres que matan, delito.  
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Antecedentes teóricos y empíricos 
 En primer lugar, se realizará una aproximación a los aspectos más característicos de 
la revisión sistemática como principal método de análisis en este proyecto de investigación, 
luego un acercamiento a la definición y algunas de las particularidades del delito de 
Filicidio y por último, se  explorarán algunas de las investigaciones que se encuentran en la 
literatura acerca de agresores filicidas. 
Revisión sistemática 
 Para la investigación en las ciencias sociales se tornan necesarias las revisiones de 
literatura, ya que otorgan una visión del estado actual,  en el que se encuentra un tema 
específico. Al hablar de RS (revisión sistemática), se deben mencionar dos organizaciones 
especializadas en el tema; la Colaboración Cochrane y la Colaboración Campbell, que se 
encargar tanto de otorgar guías y protocolos para llevar a cabo los estudios, como de la 
revisión por jueces y publicación de las mismas. Estos dos grupos tienen elementos en 
común con respecto a la metodología a seguir, aunque  la Colaboración Cochrane aporta un 
gran número de RS y meta-análisis, sobretodo en el área de la psicología clínica y lo 
relacionado con esta, mientras que la Colaboración Campbell, se especializa en el campo 
social, educativo y la criminología, entre otros; por tanto, la guía de esta última, es la que se 
tomará en cuenta para esta revisión. 
 Algunos autores han hecho clasificaciones de acuerdo al tipo de recolección 
bibliográfica que se quiere realizar, una de las más utilizadas propone 4 tipos: la revisión 
descriptiva,  exhaustiva, evaluativa y los casos clínicos con una exploración bibliográfica 
(Icart y Canela, 1994). Otros autores especifican de forma más completa las características 
de estos estudios literarios, teniendo en cuenta los objetivos propuestos, como lo hacen 
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Goris y Adolf (2015), quienes contemplan 8 tipos de revisiones, las cuales son; narrativa, 
integradora, panorámica, análisis conceptual, sistemática, sistematizada, paraguas o 
revisión de revisiones y realistas. De otro lado autores como Peticrew y Roberts (2008) y 
Grant y Booth (2009), plantearon 10 y 14 tipologías correspondientes, pero además, 
incluyeron una metodología para llevarlas a cabo que pretendía darle un orden al estudio, 
logrando protocolos que ayudan a que el investigador pueda adherirse a la que crea más 
conveniente y apropiada. 
En las investigaciones sociales se ha tornado muy frecuente el uso de la revisión 
sistemática de literatura, puesto que permite recopilar y resumir la información importante. 
Una revisión sistemática  es definida como un resumen de evidencias literarias que tienen 
como principal objetivo, minimizar los sesgos de investigación, por lo cual, se realizan bajo 
una estricta y riguroso metodología, que sintetizan y resaltan los aportes más destacados en 
el estudio,  para contestar a una pregunta  y la cual debe arrojar resultados en forma de 
análisis de la información (Peticrew y Roberts ,2008; Goris, y  Adolf,  2015). 
 Un documento de investigación debe cumplir con algunas condiciones para que 
pueda ser vista como una revisión sistemática, algunos expertos en el tema han considerado 
que se deben cumplir con tres aspectos fundamentales: 1) se debe hacer un buen uso de 
bases de datos académicas como una fuente primaria; 2) el investigador debe indicar los 
criterios de inclusión (y en su caso, exclusión) para seleccionar los datos que formaran 
parte del corpus de análisis; y 3) proporcionará todos los datos necesarios para la revisión 
del estudio (Ferreras-Fernández,  Martín., García y Merlo, 2016).  
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El proceso de la revisión sistemática  
 Como se menciona anteriormente, la rigurosidad en el proceso de revisión 
sistemática, demanda una metodología específica, por tanto, se debe seguir el siguiente 
protocolo o método, establecido por Peticrew y Roberts (2008), quienes complementan lo 
planteado en la guía de la Colaboración Campbell y adoptado en la mayoría de 
investigaciones en ciencias sociales. 
  Metodología de las revisiones sistemáticas: Los autores resaltan la importancia de 
asegurarse de que no existan revisiones similares o iguales a las que se va a iniciar, es por 
esto que antes de iniciar, se debe hacer una buena pesquisa para no duplicar el trabajo, 
además, se debe estar seguro de contar con los recursos necesarios para llevar acabo y a 
término la investigación. Luego  de contar con estas dos condiciones, se procede 
considerando los siguientes componentes del método de revisión sistemática; 
1.  Definir La pregunta de investigación: Para plantear la pregunta, se sugiere seguir 
el método o formato  PICOC (población, intervención, comparación, resultados, contexto), 
es decir tener en cuenta los anteriores factores dentro de la investigación y en la literatura 
que se va a revisar. Además de orientar la pregunta, este formato permite formular los 
objetivos del estudio, que se incluirán luego de este apartado. 
2. Estrategias de búsqueda de información: El investigador puede empezar por 
establecer las bases de datos en donde llevar a cabo su investigación, las cuales deben ser 
especializadas para el campo especifico (Peticrew y Roberts , 2008); sin embargo, Ferreras-
Fernández,  Martín., García y Merlo (2016), suman a esto el hecho de que no toda la 
información valiosa se encuentra en revistas de publicación, esos autores afirman que se 
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puede incluir libros y otra literatura gris que se debe contemplar dentro de los criterios de 
inclusión, además, de bibliotecas electrónicas, repositorios y otras plataformas en donde se 
puede encontrar información valiosa, lo  cual no implica que se deje de evaluar el tipo de 
información, del cual se hablara en el siguiente punto. Es importante también escoger las 
palabras clave con las que se realizará la búsqueda que dependen de los objetivos ya 
establecidos, usando descriptores adecuados y específicos para lograr una buena búsqueda, 
facilitando la obtención de material y filtrando la literatura que nos va a ser de utilidad. 
También se indica que se deben utilizar operadores borleanos de la siguiente forma; OR 
(operador de unión), se usa para conceptos relacionados, siendo este el más utilizado, 
mientras que para los términos que hacen referencia a conceptos distintos en un mismo 
documento se utilizará AND (operador de intersección), para eliminar documentos que 
contenga el término no deseado se empleará NOT (operador de exclusión), además,  si se 
quieren formular búsquedas , en donde se combinen varios operadores, se utilizarán 
paréntesis para indicar qué se busca encontrar en primer lugar (Martín Rodero, 2014; 
Wanden y Sanz,  2014).  
3. Criterios de inclusión y exclusión: Autores como Higgins y Green (2011), 
mencionan la especificidad  y claridad que debe tener el investigador a la hora de plantear 
estos criterios, como lo pueden ser; los estudios a analizar, el área de conocimiento, si se va 
a utilizar literatura gris, el idioma, el año, etc. Asimismo, se deben plasmar aquellos 
componentes que se van a dejar de lado, como por ejemplo, tipo de población, edad, etc. 
 4. Revisión, evaluación de datos y su calidad: Los autores proponen que el primer 
filtro se debe hacer desde los títulos y resúmenes de los artículos de revisión, por tanto, 
debe hacerse cuidadosamente, teniendo en cuenta solo lo relevante para la pregunta de 
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investigación, sin dejar de lado los sesgos del estudio y de los diversos estudios que se van 
a analizar. Es por esto, que en esta fase de evaluación de información, se intente minimizar 
dichos sesgos al máximo o por lo menos intentar controlarlos (Peticrew y Roberts ,2008). 
En cuanto a la evaluación de estos datos, se busca extraer los datos relevantes para así 
poder eliminar aquellos que no cumplan con los criterios ya establecidos (Phelps & 
Campbell, 2012). La calidad de las revisiones aceptadas dependerá del tipo de revisión y 
asegurándose de los propósitos de las investigaciones, la población, los objetivos y su 
método, los instrumentos utilizados, los resultados ya sean estadísticos o cualitativos y por 
último, el impacto del estudio para la temática evaluada, lo que el evaluador debe definir, 
por medio del establecimiento de unos criterios específicos. Este proceso debe ser 
plasmado desde el inicio hasta el fin, lo que en algunas revisiones se conoce como 
“trazabilidad” que se puede hacer por medio de tablas, cuadros comparativos o como se 
presenta más a menudo con diagramas de flujo, como el que se presenta a continuación: 
(Peticrew y Roberts ,2008).   
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 Figura 1. Diagrama de Flujo, proceso de revisión sistemática (Peticrew y 
Roberts, 2008).   
5. Síntesis de los resultados: Con el fin de lograr una síntesis apropiada para la 
presentación de los datos obtenidos, la información recolectada debe plasmarse en tablas, 
gráficas u otro mecanismo que ayude visualmente a su presentación siguiendo estos 
parámetros (Peticrew y Roberts ,2008): 
 Organización de los estudios: Plantear categorías lógicas de clasificación 
 Análisis de la información: Descripción de los hallazgos más representativos 
 Síntesis de los estudios: Presentación breve del número de estudios analizados, 
los efectos de las variables y sus principales resultados. 
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Figura 2. Tabla de análisis de resultados de la revisión sistemática (Peticrew y Roberts, 2008).   
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Filicidio 
  Kalinsky y Cañete (2007), refieren que este término “implica un espectro 
amplio de temas que involucran la muerte de niños, ya sea recién nacido o que tienen 
algunos años de vida en condiciones diversas y por razones muy extensas” (p.2). De otro 
lado, se toma a  Calzada et al., (2014), quienes se enfocan en la raíz del término , resaltando 
que “filicidio” (del latín filius, hijo y cidium o  cide,  matar),  está  definido  como  “muerte  
dada  por  un padre o una madre a su hijo”. Otros autores, que comprenden el nivel de 
intencionalidad, indican que “Consiste en la muerte violenta de un hijo(a) a manos de su 
padre o madre “(Company et al., 2015, p.92). Este último concepto aborda un término muy 
importante “muerte violenta”, el cual nos lleva hacia la consideración de las motivaciones 
por parte de estos progenitores a dar muerte a sus hijos. 
 Para Castaño-Henao (2005), “en la legislación colombiana, el filicidio es 
considerado un homicidio agravado y, por consiguiente, merecedor de mayor sanción” 
(p.83), mientras que en otros países, como en Estados Unidos, en  la mayoría de los casos 
comprobados como filicidio, se condena a cadena perpetua o incluso a pena de muerte, 
mientras que en otros sistemas de justicia, se tienen en cuenta características hormonales o 
biológicas y psicológicas como en el Reino Unido.  
Clasificación del Filicidio 
 Como se pudo observar, algunos autores han tomado en cuenta aspectos 
propios del delito, para postular categorías que puedan hacer más comprensible el análisis 
de los factores que interfieren en el Filicidio; sin embargo, se retoman dos clasificaciones 
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que reiteradamente se han encontrado a lo largo de la revisión conceptual, las cuales se 
ajustan a las características que se buscan estudiar en este documento. Por un lado, la 
investigación realizada por Resnick (1969, citado en Mugavin, 2005), quien presenta una 
clasificación de Filicidio según los determinantes o causas para su comisión. Por otra parte, 
existe una segunda clasificación del Filicidio, pero esta vez en torno a las características de 
la víctima, principalmente por sus edades; esta tipología ha sido propuesta por varios 
autores, quienes las han definido como: feticidio, neonaticidio, infanticidio y filicidio.  
Investigaciones sobre el Filicidio 
Un gran número de estudios, que se han centrado en estudiar esta conducta, 
proferida por parte del padre o de la madre de la víctima, se han dado en países Europeos, 
Asiáticos y sobretodo en los Estados Unidos, en donde se encuentran investigaciones como 
las de Barone et al., (2014, citados en Debowska, Boduszek & Dhingra, 2015), quienes 
indagaron aspectos como, el papel del diagnóstico psiquiátrico, el nivel socioeconómico, 
experiencia traumática y estado de conexión de la mente con el filicidio. Por otra parte, 
están quienes encontraron relación entre la enfermedad mental y la comisión del delito , 
específicamente con los delirios de tipo psicótico  (Bourget y Gagné, 2002; Camperio Ciani 
y Fontanesi, 2012; Lewis y Bunce , 2003), mientras que  Putkonen et al., (2011)  y  
Krischer et al, (2007) , encontraron  que  el Filicidio está más asociado a la depresión y 
traumas pasados. También se obtuvieron datos con respecto al historial de comportamiento 
agresivo en los hombres, tanto en su adolescencia como en la edad adulta (Bourget y Gagné 
,2005;  Palermo, 2002; Kauppi et al ., 2010). Dentro de los hallazgos más relevantes, se 
tiene el hecho de que los padrastros son quienes más incurren en este delito, (Harris et al., 
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2007 ; Mariano et al., 2014), así como el hecho de que existen muchos casos en donde el 
Filicidio es seguido por el suicidio del agresor( Camperio Ciani y Fontanesi, 2012; 
Friedman, Holden, Hrouda y Resnick ,2008).  Dado a que los resultados de estos estudios 
sugieren diferencias entre  filicidas paternos y maternos, se revisarán de forma particular a 
continuación.          
Mujeres Filicidas 
 Aunque la literatura es muy escasa en este tema, tomaremos en primer lugar una 
investigación realizada en Jalisco-Guadalajara, entre los años 2004 y 2005, en donde se 
reunieron testimonios y archivos de mujeres que habían sido procesadas por el delito de 
homicidio, a sus hijos. La investigación se centró en la concepción de maternidad que estas 
mismas mujeres daban a conocer a través de sus discursos. Allí se encontró que la mayoría 
de ellas indicó poco deseo de quedar en embarazo, tanto por el mismo proceso, como por el 
parto y la crianza del o los niños. Los factores económicos, los múltiples deberes y 
responsabilidades que estas tienen al convertirse en madres, dado al tiempo, energía y 
capacidades que deben ocupar  en este proceso, son circunstancias que ellas resaltan en sus 
relatos ; por tales razones, se consideran vulnerables ante la sociedad, ya que como lo 
indican Palomar y Suarez (2013) “considerando los papeles de género que suponen que 
sean las mujeres quienes carguen con casi todo el peso del ejercicio de la maternidad, que 
muchas veces se confunden y suman a numerosas jornadas de trabajo”, algo que va ligado 
al común imaginario de que las mujeres desean un embarazo y convertirse en madres 
siempre. Algo para resaltar es que muchas indicaron que no querían hacerse cargo de sus 
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hijos, ya que manifiestan que estos niños representaban la perdida de muchos de sus deseos 
e ideales, no cumplidos. 
  Por último, Palomar y Suarez (2013), exhiben que “los argumentos que se utilizan 
van en la línea de suponer que esas mujeres se deshicieron de sus hijos no porque no los 
quisieran sino por miedo al rechazo, vergüenza o presiones externa”, otra consideración que 
nos da a entender la atribución de responsabilidad que estas mujeres hacen a sus diversas 
situaciones, familiares y sociales, pero no a sus características y deseos individuales. 
 Puntualmente en cuanto a las mujeres filicidas, se han realizado varios estudios en 
donde se ha comparado a aquellas mujeres que padecen trastornos mentales y pueden llegar 
a declararse inimputables penalmente y han sido condenadas por este delito, determinando 
que se presenta en 1 a 3 de cada 50.000 nacimientos y la mayoría son cometidos por madres 
con psicosis o depresión posparto, de las cuales 62% se suicidan (De la Espriella, 2006). 
 Por otra parte, se tienen los casos de mujeres a quienes no se les diagnosticó 
trastorno mental alguno, en el momento de cometer el Filicidio. Este tipo de homicidas en 
ocasiones han actuado bajo diversos factores que para ellas son estresantes como lo pueden 
ser, la existencia de problemas conyugales, los embarazos no deseados y a otros factores 
causales; pero que, por, sobre todo, reafirman la concepción de que han rechazado en un 
tiempo y lugar determinados lo que conlleva la maternidad en su vida y que se carece del 
deseo, la habilidad o de ambos para dar sostén a los hijos. (Calzada et al, 2014). 
 En una investigación realizada por Folino, Almirón y Ricci, (2007), realizada en La 
Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, se encontró un total de 57 mujeres, las cuales 
se encontraban en unidades del servicio Penitenciario Bonaerense privadas de libertad, 47 
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de ellas estaban como procesadas, penadas o bajo medidas de seguridad en causas por 
filicidio. Fueron entrevistadas y 46 accedieron a participar del estudio. La población de 
estudio quedó constituida por estas 46 mujeres. Dado que algunas de ellas mantuvieron 
reserva de información relevante. Se utilizaron como instrumentos principales el HCR-20 y 
PCL-R, partiendo de las siguientes preguntas de investigación; a) ¿Qué factores de riesgo 
de recidiva violenta presentan las mujeres filicidas?; ¿Presentan las mujeres filicidas 
recidivas violentas o desadaptativas durante el período de institucionalización?;¿Existen en 
las mujeres filicidas factores de riesgo que permitan pronosticar las conductas violentas o 
desadaptativas durante el periodo de institucionalización? ( Folino ,Almirón y Ricci, 2007). 
Dentro de los resultados se encontró que, de estas 47 mujeres, 39 eran madres biológicas de 
sus víctimas, mientras que solo 8 eran madres adoptivas o sustitutas, su edad promedio a la 
hora de cometer el delito era de 28 años (mínimo 18 años, máximo 55 años). De otro lado 
22 se encontraban privadas de la libertad, siendo procesadas: 19 se encontraban penadas y a 
las 6 mujeres restantes se les había encontrado inimputables y están bajo medida de 
seguridad. A estas mujeres se les procesa por los delitos de “Homicidio Agravado por el 
Vínculo”, “Abandono de persona seguido de muerte” y “Homicidio Simple”. Además, se 
destaca de forma significativa que el 36% de las mujeres indicó tener historial de abuso 
físico intrafamiliar y el 25 % haber sido víctima de presunto abuso sexual (AS), por parte 
de algún familiar y el 17% haberse autolesionado (Folino, Almirón y Ricci, 2007). 
 En conclusión, se encontró que un 19% de la población estudio presentaba algún 
tipo de trastorno mental y un 8.5% abuso de sustancias psicoactivas (SPA), sin embargo, no 
se encontró que posean alto riesgo de presentar conductas delictivas o desadaptativas, por 
lo menos no institucionalizadas o bajo algún tratamiento, lo que sugiere un alto pronóstico 
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para futuros tratamientos penitenciarios en este tipo de delitos y población. Aunque no se 
encontró riesgo, se debe mencionar que los datos no son suficientes para predecir que no 
exista riesgo, además, el alto número de mujeres que padecen de trastorno mental y 
tuvieron historial de abusos, hace pensar que estos pueden ser factores determinantes a la 
hora de cometer este delito, por lo menos en mujeres. 
Hombres Filicidas 
Chile se ha convertido en uno de los países de Latinoamérica, en donde más se han 
publicado estudios en cuanto al Filicidio, uno de estos estudios incluyó 98 participantes 
(hombres y mujeres), los cuales habían sido notificados como agresores en casos de 
Filicidio en Santiago de Chile y a quienes se les aplicó una entrevista clínico-forense 
arrojaron los siguientes resultados en cuanto al género. En primer lugar, se identificó que 
los agresores masculinos, eran mayores (más de 31 años), habían estado casados en algún 
momento de su vida y estaban empleados en el momento de la evaluación, también, hacían 
parte de como las clases sociales bajas contrario a las mujeres que en la mayoría de los 
casos no contaban con ninguna de estas condiciones. También, se encontró que algunos de 
los hombres padecen trastornos de personalidad, contrario a las mujeres quienes poseen 
trastornos del estado de ánimo. Por último, se encontró que los filicidas tenían un historial 
delictivo y utilizaban amenazas frecuentes hacia sus víctimas, las cuales eran mayores de 5 
años (Benítez, Guardia y Aliaga, 2013). De otro parte, en una investigación de caso único 
también en Chile, se concluyó que los antecedentes de violencia física y psicología, fueron 
replicados por el agresor con sus hijos, hasta cometer el Filicidio, además, se caracterizaba 
por poseer pocas habilidades sociales y manejo de emociones, lo que se describe como 
precipitantes en sus actos delictivos (Osorio, 2017). 
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Por su parte Léveillée, Marleau y Dubé (2007), indican que los filicidas masculinos, 
tienen más probabilidades de matar a varias víctimas y son motivados a tomar represalias 
en contra de su esposa y/o pareja, también resaltan sus antecedentes de violencia 
intrafamiliar, contra su esposa e hijos, lo que no en ocasiones nos lleva  a asesinar también 
a su cónyuge o ex pareja al momento de tener discusiones o la separación (Brown y Tyson, 
2012). En cuanto al modus operandi de los hombres filicidas, se encontró que el mayor 
porcentaje lo ocupa el asesinato por exceso de maltrato físico, dado a que en diversas 
investigaciones los filicidas aducen el delito a una muerte accidental, ya que según ellos 
solo querían impartir disciplina (Eriksson, Mazerolle, Wortley y Johnson, 2016) seguido 
por armas cortopunzantes y estrangulación y por último, las armas de fuego y el 
envenenamiento (Liem y Keoenraadt, 2008), lo cual puede deberse a comportamientos 
impulsivos  por parte de los filicidas masculinos, ya que no se evidencia una planeación del 
delito. 
Es recurrente en los casos de filicidio paterno encontrar que algunos de estos 
hombres no eran los padres biológicos de sus víctimas , también se han detectado datos en 
donde la paternidad estaba por determinar (Mariano, Chan y Myers, 2014) e incluso se ha 
podido corroborar que el hecho de tener un padrastro supone un factor de riesgo para los 
niños; en la investigación realizada por Weekes-Shackelford y Shackelford (2004), se 
evidencia que la no aceptación dentro de una nueva familia para los hombres, genera 
sentimientos de ira en contra de los menores, aún más cuando existe una relación con el 
padre biológico  y el padrastro se ve relegado a un segundo plano. También, se menciona 
que los padrastros son más violentos y utilizan la tortura y la amenaza en mayor medida 
que un filicida biológico. 
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Por  otro parte, cabe resaltar aquellos homicidas de los países Asiáticos, que al igual 
que las mujeres se distinguen por tener características culturales muy distintas a las de otros 
países. Para Adinkrah (2003), la mayor causa de filicidio paterno según los victimarios es 
“hacer respetar las reglas patriarcales”, tanto por parte de sus hijos como de sus esposas; 
además, esto es socialmente aceptado en países como Corea o Fiji, dado a que lo atribuyen 
a infidelidades de sus cónyuges o por la “vergüenza” que pueden llegar a hacerles sentir sus 
hijos (Jung, Lee,  Kim, Oh y Myoung, 2014).  
Por último, se debe mencionar el fenómeno del Filicidio-suicidio, se presenta en 
mayor medida en la población masculina y en muchos casos es consumado en su totalidad, 
en varios estudios se ha determinado como un acto de arrepentimiento del asesinato previo, 
aunque también se ha evidenciado entre los sobrevivientes que su motivación es  la 
necesidad de evadir la justicia y evitar señalamientos familiares y sociales que pueda traerle 
(Dawson, 2015). De otro lado, el Filicidio-suicidio puede indicar un manejo inadecuado de 
las emociones que desencadenan episodios de ira y agresividad, como se había mencionado 
anteriormente, ante situaciones que el agresor ve como amenazantes o a las cuales no puede 
controlar. También, se puede relacionar con trastornos mentales o de personalidad (Bourget 
y Gagné, 2005; Wei y Chen, 2014). 
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Marco Legal 
El presente trabajo de investigación se enfoca en el estudio de la conducta de 
filicidio, hecho que es considera un agravante en el Código Penal Colombiano (C.P, 2000). 
A continuación, se revisan algunos apartes de la legislación colombiana que son de 
relevancia para el marco legal de la citada investigación. 
Constitución política de Colombia 
Capítulo 1. De los derechos fundamentales. 
Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable.  
Ley 599 de 2000 código penal 
Art. 323. Homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de veinticinco (25) a 
cuarenta (40) años. El homicidio es uno de los delitos más reprochables en nuestro país 
sobre todo cuando se trata de un menor de edad, por tanto, es necesario que nos remitamos 
a los parámetros de agravación que aplican para este delito. Esta pena varía según el tipo de 
homicidio y el tipo de víctima, además, también, se tiene en cuenta el grado de 
consanguinidad y otras circunstancias que veremos a continuación. 
Art. 324. - Circunstancias de agravación punitiva. En este apartado, se mencionarán 
solo los apartados que apliquen para esta investigación. Modificado. Ley 40 de 1993, Art. 
30. La pena será de cuarenta (40) a sesenta (60) años de prisión, si el hecho descrito en el 
artículo anterior se cometiere: 1) En la persona del ascendiente o descendente, cónyuge, 
hermano adoptante o adoptivo o pariente hasta el segundo grado de afinidad. 6) Con 
sevicia. 7) Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, 
aprovechándose de esa situación.; o en sus parientes dentro del cuarto grado de 
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consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.  En este apartado, podemos observar 
la importancia que se le otorga al hecho de que el victimario sea familiar de la víctima, lo 
que se ajusta a la importancia que le otorgamos al estudiar un delito como el Filicidio, ya 
que es nuestra sociedad la familia es la principal protectora. 
Art. 325. - Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a 
otro, incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida 
de una tercera parte a la mitad. La preterintención es un término jurídico que indica que un 
sujeto desea causar daño a otra persona por medio de alguna conducta punible, pero el 
resultado de este accionar termina excediendo la intención del victimario, en este caso el 
homicidio especifico sería el Filicidio.  
Art. 326. - Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad, para poner fin a 
intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, 
incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años. Este artículo, podría hacer referencia a 
lo que anteriormente describimos dentro de una de las tipologías del Filicidio, como un tipo 
de Filicidio altruista, dado a que naturaleza de este es el dar alivio a algún padecimiento 
terminal del niño asesinado. 
Art. 328. - Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de 
inseminación artificial no consentida. La madre que durante el nacimiento o dentro de los 
ocho días siguientes matare a su hijo, fruto de acceso carnal violento o abusivo o de 
inseminación artificial no consentida, incurrirá en arresto de uno (1) a tres (3) años. No 
obstante, a este artículo, se debe tener en cuenta que se pueden excluir los casos que incluye 
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la sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, en donde se mencionan tres 
causales por las cuales se puede proceder a un aborto y abordaremos más adelante. 
Art. 329. - Homicidio culposo. El que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión 
de dos (2) a seis (6) años, y en multa de un mil a diez mil pesos y suspensión de uno (1) a 
cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, arte u oficio. Contrario a las otras formas 
legales de homicidio, este delito casi siempre se produce por accidente o negligencia por 
parte del perpetrador, sin embargo, es quien comete el delito y por tanto es responsable 
penalmente.  
Art. 330. - Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo. La 
pena prevista en el artículo anterior se aumentará de una sexta parte a la mitad, en los 
siguientes casos, 1) Si al momento de cometer el hecho el agente se encontraba bajo el 
influjo de bebida embriagante o de droga o sustancia que produzca dependencia física o 
síquica. 2) Si el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión del hecho. 
Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional. 
 Según la corte Constitucional en Colombia el aborto es ilegal, salvo por las 
siguientes condiciones, de lo contrario se configurará como un delito en contra de la vida: 
-Exigencia de denuncia cuando embarazo es resultado de incesto, acceso carnal o 
acto sexual sin consentimiento, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado 
no consentidas. 
-Procedencia cuando esté en riesgo la salud física o mental de la madre 
-Procedencia cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida 
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Todo esto nos lleva a visualizar que en nuestro país no hay legislación que 
contemple el delito de Filicidio como tal, solamente como un homicidio agravado, por 
tanto, se debe indicar la importancia de que existan leyes y penas particulares, dado a que 
en muchas ocasiones se considera como una forma de maltrato infantil que no representa 
mayor distinción de otro delito, pero que según los hallazgos de esta investigación, se 
puede dar a factores no circunstanciales que merecen una especial atención. 
Ley 1098 de 2006 
 Título II .Capitulo único procedimientos especiales cuando los niños, las niñas 
o los adolescentes son víctimas de delitos 
Se tiene en cuenta además de los anteriores apartados,  los artículos dentro de la ley 
de infancia y adolescencia concernientes a la protección y que se deduce de la pérdida de 
beneficios administrativos y judiciales de las agresoras en esto casos. 
Artículo 193. Criterios para el desarrollo del proceso judicial de delitos en los 
cuales son víctimas los niños, las niñas y las adolescentes víctimas de los delitos.  Con el 
fin de garantizar el restablecimiento de los derechos, en los procesos por delitos en los 
cuales sean víctimas los niños, las niñas y los adolescentes la autoridad judicial tendrá en 
cuenta los siguientes criterios específicos: 
 1. Dará prioridad a las diligencias, pruebas, actuaciones y decisiones que se han de 
tomar. 
3. Prestará especial atención para la sanción de los responsables, la indemnización 
de perjuicios y el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados. 
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6. Se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecución 
condicional cuando los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas del delito, a menos 
que aparezca demostrado que fueron indemnizados. 
11. Se abstendrá de decretar la detención domiciliaria, en los casos en que el 
imputado es miembro del grupo familiar del niño, niña o adolescente víctima del delito. 
Se puede observar que en la legislación Colombiana, se propende por que los delitos 
hacia los niños, niñas y adolescentes, sean castigados y que prevalezcan los anteriores 
criterios, ante que los derechos que puedan tener las victimarias 
Artículo 199. Beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de los delitos 
de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, 
se aplicarán las siguientes reglas: 1. Si hubiere mérito para proferir medida de 
aseguramiento en los casos del artículo 306 de la Ley 906 de 2004, esta consistirá siempre 
en detención en establecimiento de reclusión. No serán aplicables en estos delitos las 
medidas no privativas de la libertad prevista en los artículos 307, literal b), y 315 de la Ley 
906 de 2004. 2. No se otorgará el beneficio de sustitución de la detención preventiva en 
establecimiento carcelario por la de detención en el lugar de residencia, previsto en los 
numerales 1 y 2 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004. 3. No procederá la extinción de la 
acción penal en aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo 324, numeral 
8, de la Ley 906 de 2004 para los casos de reparación integral de los perjuicios. 4. No 
procederá el subrogado penal de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, 
contemplado en el artículo 63 del Código Penal. 5. No procederá el subrogado penal de 
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Libertad Condicional, previsto en el artículo 64 del Código Penal. 6. En ningún caso el juez 
de ejecución de penas concederá el beneficio de sustitución de la ejecución de la pena, 
previsto en el artículo 461 de la Ley 906 de 2004. 7. No procederán las rebajas de pena con 
base en los “preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado”, 
previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004. 8. Tampoco procederá ningún 
otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración 
consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva. Parágrafo 
transitorio. En donde permanezca transitoriamente vigente la Ley 600 de 2000, cuando se 
trate de delitos a los que se refiere el inciso primero de este artículo no se concederán los 
beneficios de libertad provisional garantizada por caución, extinción de la acción penal por 
pago integral de perjuicios, suspensión de la medida de aseguramiento por ser mayor de 
sesenta y cinco (65) años, rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión; ni se 
concederán los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de 
ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de pena, y libertad 
condicional. Tampoco procederá respecto de los mencionados delitos la prisión 
domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio 
subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración 
consagrados en el Código de Procedimiento Penal siempre que esta sea efectiva. Artículo 
200. El artículo 119 de la Ley 599 de 2000 quedará así: Artículo 119. Circunstancias de 
agravación punitiva. Cuando con las conductas descritas en los artículos anteriores, 
concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 104 las respectivas penas se 
aumentarán de una tercera parte a la mitad. Cuando las conductas señaladas en los artículos 
anteriores se cometan en niños y niñas menores de catorce (14) años las respectivas penas 
se aumentarán en el doble. 
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 Es de importancia, tener en cuenta que los delitos hacia los menores de edad son por 
lo general más duramente sancionados por la ley, por ende, se debe verificar que se 
cumplan los anteriores apartados a la hora de su debido proceso. 
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Marco Ético 
Cualquier ejercicio de la profesión del psicólogo debe estar fundamentada en 
actuaciones legales y sobre todo éticas, las cuales rigen el actuar de los profesionales en 
cualquier ámbito de la investigación en psicología, dichas normas legales están 
reglamentadas y supervisadas por el Colegio Colombiano de Psicólogos, el cual es la 
entidad encargada del buen ejercicio de la profesión en nuestro país. Revisaremos apartes 
del código deontológico y bioético y otros documentos, en donde se establecen las normas 
para llevar a cabo investigaciones como la que se pretende realizar. 
Ley 1090 de 2006 código deontológico y bioético 
Título II. Disposiciones generales.  
Artículo 2. De los principios generales 
8. Evaluación de técnicas. En el desarrollo, publicación y utilización de los 
instrumentos de evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los 
mejores intereses del cliente. Evitarán el uso indebido de los resultados de la evaluación. 
Respetarán el derecho de los usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas 
y las bases de sus conclusiones y recomendaciones. Se esforzarán por mantener la 
seguridad de las pruebas y de otras técnicas de evaluación dentro de los límites de los 
mandatos legales. Harán lo posible para garantizar por parte de otros el uso debido de las 
técnicas de evaluación.  Se dará a conocer a las participantes el hecho de que los resultados 
recabados pueden ser publicados y/o usados para otras investigaciones, contando siempre 
con la reserva de información importante. 
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Capítulo VII de la investigación científica, la propiedad intelectual y las 
publicaciones 
Artículo 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 
responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los 
materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como 
de su divulgación y pautas para su correcta utilización. 
Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 
investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo 
mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. Artículo 51. Es 
preciso evitar en lo posible el recurso de la información incompleta o encubierta. Este sólo 
se usará cuando se cumplan estas tres condiciones: a) Que el problema por investigar sea 
importante; b) Que solo pueda investigarse utilizando dicho tipo de información; c) Que se 
garantice que al terminar la investigación se les va a brindar a los participantes la 
información correcta sobre las variables utilizadas y los objetivos de la investigación. 
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Justificación y planteamiento del problema de investigación 
Formulación del problema 
 El crimen violento en muchos países se ha convertido en un problema de salud 
pública, por ello, el comprender las causas de la criminalidad, y particularmente la 
criminalidad filicida puede proveer un corpus teórico que contribuya a explicar el 
fenómeno desde la interpretación de las ciencias de la conducta, especialmente la 
psicología jurídica, dado que el problema del filicidio  se ha convertido en un dato 
imperceptible para autoridades judiciales y de policía, y para expertos forenses y clínicos, 
cuya responsabilidad demanda acciones de intervención y prevención que alimenten la 
política criminal del estado. Así las cosas, cual ha de ser entonces, el tratamiento penal para 
las personas involucradas en el fenómeno como sujetos activos, tanto en la investigación 
como en el juzgamiento, y desde luego en la intervención penitenciaria que garantice su 
resocialización y reinserción social sin la posibilidad de reincidencia. 
Ahora bien, el homicidio se comporta de forma distinta en cada una de las regiones 
del planeta, así pues, como lo indica Briceño-León (2012), en América hay diferencias 
entre los países del norte con tasas bajas y los de Centro y Sur América, en donde algunos 
de estos países llegan a tener tasas muy altas. En África hay una discrepancia importante 
entre los países del Sur de África con tasas altas y el del Norte de África, conocidos como 
el Magreb, con tasas bajas. En Europa los países de Occidente y del Sur tienen las tasas 
muy bajas, mientras el del Este de Europa muestra unas tasas superiores. En Asía se 
encuentran las tasas más bajas del mundo, aunque en Asia Central o del Sur son más 
elevadas (Briceño-León, 2012. p, 2). Estos datos, confirman que, aunque algunos de estos 
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países tengan similitudes, culturales, sociales, políticas, religiosas, entre otras, esto no 
define su comportamiento criminal, lo que depende de variables propias de su contexto.  
Pero si bien el fenómeno del homicidio genera un alto impacto social, es más 
inquietante que este homicidio sea proferido hacia sus propios hijos, conducta denominada 
como Filicidio. Esta conducta tiende a cometerse en el ámbito doméstico, casi siempre en 
manos de las madres y con formas extremas de crueldad (Torres Falcón, 2001, citados por 
Kalinsky 2015). De otro lado, es necesario hacer precisiones conceptuales, ya que según 
manifiestan (Estupiñán, Rodríguez, Gallardo, Jiménez, Bayona, & Villalonga, (2016).)” Si 
mata a su bebé recién nacido para ocultar su deshonra, comete un homicidio que se rotula 
infanticidio; si en cambio, lo hace durante otro período de la infancia y por distinta 
motivación, incurre en el homicidio que se denomina filicidio” (p.500).  
En Colombia este fenómeno ha sido muy poco estudiado, más aun desde el ámbito 
psicojurídico; y aunque se encuentran datos importantes, estos se remiten generalmente al 
estudio de las mujeres. En tal sentido, el proyecto pretende explorar la literatura que aborda 
entre otras cosas, las variables conductuales y psicológicas criminales, con el fin de ampliar 
la visión más allá de la disfuncionalidad familiar o biológica, lo que sugiere adentrarse en 
explicaciones basadas en la psicopatología y en la motivación. Ademas, este tipo de 
revisiones literarias, permiten un acercamiento a los tratamientos, herramientas y/o 
estrategias ejecutadas por otros países, que puedan servir en nuestro contexto y así detectar 
y reducir la incidencia de este delito, facilitando la implementación en diversos escenarios 
susceptibles a esta conducta, de estrategias que posibiliten su prevención, salvaguardando 
los derechos de los niños y adolescentes Colombianos.  
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Justificación 
En primera instancia se debe precisar  la necesidad e importancia de las revisiones 
sistemáticas en un área como lo es la psicología jurídica, esto debido a que este tipo de 
revisiones de literatura, permiten sintetizar masas de información en donde aún no se tiene 
un norte definido y se están probando diversos métodos para estudiar el fenómeno; además, 
las revisiones sistemáticas se pueden considerar como un mecanismo “cartográfico” en 
campos en donde existe incertidumbre (Peticrew y Roberts , 2008), como lo es el Filicidio, 
considerado un tema relativamente nuevo en Colombia. 
Ahora bien, el homicidio dirigido a los miembros de la propia familia, y 
particularmente a los hijos, es un fenómeno que cada vez cobra importancia y visibilidad en 
Colombia, según se observa en las cifras oficiales, particularmente las de Medicina Legal y 
la Fiscalía, citadas más adelante este mismo documento,  las cuales muestran un incremento 
porcentual, sin que exista una política criminal al respecto, siendo los estudios del tema 
escasos y parcializados a ciertas regiones, dejando de lado el abordaje del fenómeno en un 
amplio espectro nacional. En el documento Forensis (Ricaurte, 2014), se indica que “los 
homicidios son la forma extrema de expresión de graves problemas sociales, tanto porque 
se priva a la víctima de todos sus derechos como por su profundo significado social” (p. 24)  
Si bien es cierto, la conducta violenta está muy arraigada en sociedades como la 
Colombiana, la mayoría de las revisiones teóricas y estudios se orientan a explicarla desde 
las bases históricas del conflicto armado que copado la vida de las últimas generaciones; sin 
embargo, es pertinente quitar ese sesgo ideologizante y pensar que existen otras variables 
que pueden estar asociadas a la génesis de la violencia y su reproducción en las nuevas 
generaciones; por ejemplo, Farrington, Loeber & Van Kammen, (1990), afirman que los 
actos violentos se puedan ver en determinadas personas y en general está presente en todas 
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las edades. En el mismo sentido, Caspi, Elder y Bem (1988), sostienen que los sujetos 
típicamente violentos tienden a seleccionar entornos violentos, generando una 
predisposición para el uso de comportamientos violentos. De otro lado, se encuentran 
investigaciones que contemplan que algunas de las características más influyentes e 
importantes de los Filicidas, son aquellas que se centran en sus condiciones de vida, como 
los son; la estructura y relaciones familiares, factores económicos y sociales, maltrato 
físico, verbal y psicológicos en la niñez, además, el acceso carnal y el abandono, los cuales 
se han determinado como factores de riesgo a la hora de cometer delitos violentos por parte 
de estas mujeres (Weizmann-Henelius, 2006; Osorio, 2017).  
Dicho lo anterior, se reconoce la importancia de obtener un panorama global acerca 
de lo que se ha explorado  y los avances que se han tenido, con respecto a este delito y de 
las variables psicológico-criminales de los agresores, las víctimas y el delito en sí, lo que 
daría paso para la realización de nuevos estudios del Filicidio y a su vez otorgar 
información que pueda aportar el tratamiento penitenciario y por qué no a políticas públicas 
de prevención del  delito en Colombia. 
 OBJETIVOS 
Objetivo General 
Consolidar  y analizar, de manera sistemática, la información y evidencia empírica y 
analítica disponible acerca del delito de Filicidio por parte de hombres y mujeres.  
Objetivos Específicos  
1. Identificar la información y evidencia empírica disponible acerca del delito de 
Filicidio por parte de hombres y mujeres. 
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2. Clasificar la información y evidencia empírica disponible acerca del delito de 
Filicidio por parte de hombres y mujeres, por medio de una matriz de recolección y 
síntesis de información diseñada para este estudio (ver anexo 1). 
3. Analizar y discutir los hallazgos y aspectos más relevantes dentro de los 
estudios elegidos, con respecto al delito de Filicidio por parte de hombres y 
mujeres. 
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Metodología 
Diseño 
 Tipo de investigación 
 Se realizará una revisión bibliográfica de tipo revisión sistemática siguiendo los 
parámetros propuestos por Peticrew y Roberts (2008), de la literatura científica disponible 
acerca del delito de Filicidio por parte de hombres y mujeres. Este tipo de revisión literaria 
posee propósitos y criterios tanto de búsqueda como de análisis explícitos basados tanto en 
el planteamiento del problema o pregunta de investigación, como en los objetivos, en donde 
las pautas en cuanto a la selección de los estudios que se incluyen en sus análisis deben ser 
claras con respecto al procedimiento de búsqueda de información en  literatura de 
diferentes países y en diversos idiomas; así como la organización, extracción y análisis  de 
las características más relevantes de cada uno de los estudios elegidos; y por último,  el 
informe y discusión de los resultados obtenidos (Farrington, Petrosino & Welsh, 2001: 
Peticrew y Roberts, 2008). Otros aspectos importantes de las revisiones sistemáticas se 
abordan en el apartado de antecedentes teóricos.  
 Criterios de Búsqueda: En esta revisión se incluirá artículos científicos, libros y 
tesis que se encuentren dentro de bases de datos como: Science Direct, Redalyc, Proquest, 
Scielo y Ebsco host  utilizando operadores borleanos, en las opciones de título y palabras 
clave en  los buscadores. En primer lugar, se plantearon como  palabras clave Filicidio, 
Filicidio materno, Filicidio paterno; Filicide, Maternal Filicide, Paternal Filicide, aunque 
en el momento de realizar la búsqueda, se encontraron pocos artículos, dado a que la 
palabra “Filicidio o Filicide”, estaban contenidas en cada una de ellas, por tanto, se 
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incluyeron “Mothers kill Children, Fathers kill Children Infanticidio o Infanticide”, en su 
respectivo idioma español, inglés y portugués, a través de la opción avanzada en los 
campos título, resumen o palabras clave o por título o palabra clave.   
Criterios de inclusión: Se eligieron las opciones para incluir  artículos científicos, 
libros y tesis que se encuentren dentro de las bases de datos que se plantearon en la 
búsqueda de información, con el acceso desde la base de datos de la Universidad Católica 
de Colombia. También, se tuvieron  en cuenta todos los tipos de estudios y diseños 
metodológicos, que cumplían con todos los parámetros mencionados. El rango temporal de 
estos artículos es de 10 años, dado a que el tema es relativamente nuevo dentro de la 
comunidad académica. 
Criterios de exclusión: Se eliminaron los estudios que no cumplían con objetivos o 
metodología clara; además, aquellos de áreas distintas al derecho, psicología y 
criminológica y todos los estudios que no poseían un marco referencial desde el conceptos 
y características del Filicidio y aquellos que se hayan realizado fuera del rango de tiempo 
establecido. 
  Revisión, evaluación de datos y su calidad: El primer filtro de evaluación se 
efectuó haciendo una revisión detallada del título y resumen de los artículos encontrados, 
así como también se eliminaron todos los artículos duplicados. Posteriormente, el análisis 
se centró en los objetivos, el método y los resultados y discusión de los mismos, para 
asegurar la calidad de estos y el aporte al tema de investigación, cabe mencionar que los 
que no pasaron este filtro se descartaron para el análisis, aunque se incluyeron en las 
matrices de información en donde se presentaran los datos del proceso. 
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 Para este paso Peticrew y Roberts (2008), puntualizan el hecho de tener en cuenta el 
tipo de estudios que se van a evaluar, utilizando un tipo de lista de chequeo que el 
evaluador deberá diseñar según los objetivos formulados, en este caso partiendo del 
objetivo general de esta revisión, por lo tanto cada documento debe cumplir con la mayoría 
de los criterios propuestos para que sea calificado con media o alta calidad y de esta forma 
pueda ser incluido en el análisis. A continuación, se presenta la lista de preguntas 
orientadoras planteada para este proyecto, según lo propuesto por los autores: 
Tabla 1 
Criterios de evaluación de calidad en los documentos a elegir 
Pregunta Orientadora 
Cumple  
Si No Parcial 
¿El estudio está diseñado para cumplir con los objetivos 
propuestos?  
   
¿La metodología es clara y se justifica el diseño elegido para el 
estudio? 
   
¿La recolección de información es clara y su propósito va acorde 
con los objetivos descritos? 
   
¿La técnica de evaluación es adecuada, valida y suficiente para ese 
estudio? 
   
¿El análisis de los datos es riguroso y estadísticamente acertado?    
¿Los resultados son presentados con claridad, además de ser 
probables y justificables? 
   
¿Se discuten las limitaciones y alcances de los resultados?    
¿Se cumplen los objetivos de investigación?    
¿Existe coherencia entre los datos, resultados y conclusiones del 
estudio? 
   
¿Los hallazgos, aportan o amplían el ámbito o tema de 
investigación? 
   
¿Las conclusiones, se basan en  marcos teóricos y empíricos 
solidos? 
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La anterior lista se aplicó a cada uno de los documentos con el fin de garantizar su 
calidad, sin embargo, durante el proceso de análisis se continuó con la depuración de 
información. 
  Síntesis de los resultados: Los datos obtenidos, se plasmaron en tablas y matrices 
comparativas para documentar cada paso y mostrar los resultados de la búsqueda de forma 
organizada y resumida para facilitar tanto el proceso de revisión, como su divulgación,  
puesto a que este aspecto también es considerado como garante de la contribución que se 
hace con el estudio, al sintetizar y valorar lo encontrado durante el proceso investigativo 
(Ver anexo 1)
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Anexo 1. 
 Matriz de recolección y síntesis de información 
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Fuente: Elaboración propia con base en Peticrew y Roberts (2008).  
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T: Total de documentos encontrados  
D: Total de documentos Duplicados  
E: Total de documentos Excluidos        
I: Total de documentos Incluidos 
 
RESULTADOS 
   
 
 
Figura 3. Diagrama de búsqueda y selección de las fuentes y datos analizados, en 
primera instancia, según el método PRISMA (2009). 
La búsqueda arrojo un total de 393 documentos encontrados en las bases de datos 
seleccionadas. La figura 1, detalla  el proceso en cada una de las revistas desde la pesquisa 
inicial, hasta la obtención de los archivos seleccionados. Se puede observar que la base de 
datos en donde se encontró la mayoría de la información es Proquest, así como en Ebsco 
Host y Science Direct; sin embargo y aunque se obtuvo un gran número de resultados, 
luego de la primera revisión, se excluyeron gran parte de estos, puntualmente en esta 
primera plataforma en donde un poco más de la mitad (61%), no cumplieron con los 
criterios de inclusión. Luego de aplicar este primer filtro y evaluar su calidad, se obtuvo un 
total de 61 documentos, que serán objeto de análisis para este proyecto. 
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Tabla 2  
Detalle del conteo de la información analizada  
Base de Datos Palabras Clave # Artículos Duplicados Excluidos Incluidos 
Proquest 
Filicidio 0 
  
0 
Filicide 75 1 39 35 
Maternal Filicide 21 21 
 
0 
Paternal Filicide 11 10 
 
1 
Mothers kill Children 55 4 50 1 
Fathers kill Children 26 2 24 0 
Infanticidio-Infanticide 2 
 
2 0 
Redalyc 
Filicidio 2 
  
2 
Filicide 1 1 
 
0 
Maternal Filicide 0 
  
0 
Paternal Filicide 0 
  
0 
Infanticidio-infanticide 12 
 
11 1 
Scielo 
Filicidio 3 3 
 
0 
Filicide 2 2 
 
0 
Maternal Filicide 0 
  
0 
Paternal Filicide 0 
  
0 
Infanticidio-infanticide 4 2 2 0 
Ebsco host 
Filicidio 2 
 
2 0 
Filicide 54 32 15 7 
Maternal Filicide 10 10 
 
0 
Paternal Filicide 4 4 
 
0 
Mothers kill Children 7 1 5 1 
Fathers kill Children 6 2 3 1 
Infanticidio 9 
 
9 0 
Infanticide 13 
 
12 1 
Science Direct 
Filicidio 0 
   Filicide 28 10 11 7 
Maternal Filicide 6 6 
 
0 
Paternal Filicide 3 3 
 
0 
Mothers kill Children 11 4 6 1 
Fathers kill Children 8 4 3 1 
Infanticide 18 3 13 2 
  
393 125 207 61 
  
T.Encontrados Duplicados Excluidos Incluidos 
  
Se puede ver en la tabla anterior, el resultado por cada palabra clave en las bases de 
datos seleccionadas, en cada uno de los procesos efectuados en la revisión. Al plasmar esta 
información de forma detallada, se garantiza la verificación del proceso y su réplica, por 
parte de otros investigadores. Se resalta la contribución en la búsqueda de las palabras 
“filicide”, “Mothers kill Children” y “Maternal Filicide” en bases de datos  como Proquest, 
EbscoHost y ScienceDirect, aunque en las bases de datos de Iberoamérica, Redalyc y 
Scielo las palabras que mayor número de datos aportaron fueron “Filicidio” e 
“Infanticidio”, lo que vislumbra el alto grado de publicaciones en idioma Ingles, frente al 
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Español; además, esto da una pequeña muestra del estado de abordaje del Filicidio a nivel 
internacional.  
Criterios de exclusión de información 
 Puesto que el número de información excluida excede notoriamente, las cifras de los 
incluidos, se prevé de importancia conocer que el 70% de estos datos no incluidos no 
cumplían con la temática, es decir, no se centraba en el abordaje del Filicidio, desde una 
perspectiva, psicológica, criminológica o legal y en algunos casos utilizaban el termino para 
referirse a otros eventos, como la violencia intrafamiliar o hacia la mujer. Por otra parte, se 
encontraron estudios fuera del rango temporal con respecto a las fechas en las que se 
realizó el estudio; también, se aprecian los que no estaban dentro de las áreas de estudio, ya 
que pertenecían a disciplinas como, literatura, historia, geriatría, entre otros; además, se 
excluyeron los que no poseían una metodología clara u objetivos y los que no centraban el 
Filicidio como eje  de sus estudio. Así pues, se observan que los escritos aunque  pasen los 
primeros filtros de exclusión, deben ser ampliamente analizados dado a que como se 
evidencio en este caso, muchos no se ajustan a lo esperado. 
 
 Figura 4. Criterios de exclusión 
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Calificación de la evidencia encontrada 
 Teniendo en cuenta los aspectos que se mencionaron en el apartado de análisis de 
datos y su calidad descrito en la metodología (ver tabla 1), se halló que más del 50% de los 
documentos elegidos cumplen con la mayoría de estos requisitos para ser considerados de 
alta calidad, mientras que aquellos descritos con un nivel medio-alto solo son el 27%, y 
consecuentemente con un  7% los determinados con calidad media-baja; en síntesis, casi la 
totalidad de los datos cumplen con criterios suficientes para ser tenidos en cuenta, debido a 
su alto aporte al estudio del Filicidio y su investigación.  
 
 Figura 5. Calificación de la evidencia, según lista de chequeo propuesta 
Tipos de Documentos incluidos 
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 Figura 6. Tipo de documento  
 En esta búsqueda se encontraron en mayor medida artículos científicos, seguidos de 
disertaciones de tesis doctorales, mientras que solo se hallaron un artículo de revisión y un 
capítulo de libro, dentro las bases de datos propuestas con anterioridad; lo que indica que 
existe un alto número de evidencia empírica que está abordando la temática de Filicidio, 
aunque por otra parte, llama la atención el bajo y casi inexistente porcentaje de libros o 
capítulos que abordan este delito, dado a que este tipo de literatura también puede 
contribuir de forma significativa al conocimiento del fenómeno Filicida en la comunidad 
académica. 
Tipos de documentos analizados en las publicaciones 
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 Figura 7. Tipo de Documentos analizados 
 Es imprescindible observar con detalle el tipo de datos analizados en los archivos 
incluidos, por tanto, como se muestra en la gráfica 11, los investigadores se han centrado 
tanto en las revisiones literarias, como en las bases de datos de la policía en donde se 
encontraba información general con respecto a la víctima, victimario (s) y el delito, 
posterior a esto, se encuentran los datos psiquiátricos, en donde se analizaron características 
de los filicidas que o estuvieron internados en una de estas instituciones o fueron 
examinados por profesionales de la psiquiatría, seguidamente, se tienen los informes de las 
oficinas de los forenses; además, en un menor rango, aparecen los registros o información 
médica, hallada en los servicios de salud o por profesionales que registraron o detectaron 
los casos y por último, información de los fiscales a cargo de los casos que contenían 
aspectos del juicio y del proceso, así como de las noticias en medios digitales o 
tradicionales que dieron a conocer aspectos de este delito.  Esta información, supone que se 
tiene mayor accesibilidad a los datos registrados en la literatura existente y a informes 
policivos y de salud mental, ya que quizá pueden contener datos de una mayor riqueza 
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investigativa, frente a otros fuentes de información, así como también puede darse a que en 
este delito predomina un antecedente o consecuente de tipo mental en los victimarios. 
Revistas de Publicación  
Aunque la mayoría de la información pertenece a revistas con una sola publicación, 
se destaca a ProQuest Dissertations Publishing, en donde se publicaron las  disertaciones de 
tesis que se incluyeron para el análisis final, sugiriendo un mayor interés por parte de la 
comunidad académica, aspirantes a doctores, con respecto a otros profesionales que se 
interesan en el estudio de tema; posteriormente, las revistas Forensic Science International 
y Child Abuse Review, también poseen un número significativo de publicaciones que 
puede darse como una consecuencia de las temáticas por las que se especializan cada una 
de ellas. De otro lado, se tiene que solo una revista latinoamericana (Revista Chilena de 
Neuropsiquiatría), tiene participación activa dentro de estos resultados  
 
Figura 8. Revistas con mayor número de publicaciones 
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Procedencia de las publicaciones 
 
Figura 9. Países con mayor número de publicaciones 
 Estos hallazgos otorgan una mirada acerca de la procedencia de las publicaciones 
encontradas, teniendo así que los Estados Unidos, es el país con mayor número de 
publicaciones, estableciendo una clara dominancia frente a los demás,  seguido del Reino 
Unido con un número inferior de publicaciones. De otro lado, compartiendo la misma cifra 
de artículos acerca del Filicidio, se encuentran países como; Australia, Italia y Chile con 2 
publicaciones cada uno, comprendiendo que esto significa que los anteriores son los países 
con las revistas que mayor influencia brindaron en este estudio. Estas diferencias bien 
pueden producirse por qué Estados Unidos tenga mayor número de revistas en su territorio, 
frente al Reino Unido y los otros países, o también por una preferencia de los articulistas 
hacia estas revistas de publicación, lo único cierto es que su diferencias es marcada, por lo 
menos para este caso. 
Países de desarrollo de la investigación 
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Figura 10. País donde se desarrolló la investigación. 
En la figura 6 podemos notar que es en Estados Unidos en donde se han 
desarrollado la mayoría de los estudios seleccionados con casi un 50%,, mientras que en el 
Reino Unido representa el 12% de las investigaciones, seguido por Italia y Australia y en 
último lugar se encuentra Chile, junto con  Canadá y Finlandia, representado un porcentaje 
menor. Estos datos permiten reconocer dos puntos esenciales; el primero que permite ver 
que el fenómeno se da en todo el mundo y por otro lado, podría ser que estos resultados se 
deben a un mayor acceso y/o  reconocimiento de la población que permita realizar estos 
estudios.  
Fechas de las publicaciones 
 Tomando como base que para el año 2008 se tenían varios estudios de 
consideración con respecto al tema, se puede indicar que tuvo una disminución significativa 
en los años siguientes hasta el 2013, año en donde se publicaron más artículos incluidos en 
este trabajo, posteriormente se observa un leve decremento de publicaciones, que 
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nuevamente se nivela y finalmente se establece en un punto bajo, para los últimos años, 
esto contrario a lo que se piensa demuestra un leve interés por publicar investigaciones 
acerca del Filicidio,  aunque se destaca su variable ascenso, no se puede generalizar este 
resultado pese a esto. 
 
Figura 11. Año de publicación 
Áreas involucradas en los estudios 
 
Figura 12. Área del conocimiento 
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Dentro de este análisis, se encontró que la temática se abordaba desde diferentes 
disciplinas e incluso de forma interdisciplinaria, dado a lo que conlleva este delito dentro de 
la sociedad, por lo que se puede apreciar que la criminología es una de las áreas centrales 
desde donde se hace la mayor parte de las investigaciones, claro está incorporando teorías y 
técnicas de otras especialidades como las leyes, ciencias forenses, sociología y por supuesto 
la psicología, que está presente en casi todas las investigaciones que se recopilaron. No se 
puede dejar de lado el hecho de que existen otras ciencias que han centrado algunos de sus 
estudios en el Filicidio, como la Epidemiologia, ciencias humanas, medicina y el trabajo 
social. 
Idiomas de las publicaciones 
Como se ha mencionado con anterioridad, los documentos en lengua Inglesa 
sobresalen a simple vista frente a otro de una manera representativa, a pesar de esto, cabe 
decir que la mayoría de estas plataformas se tiene preferencia por las publicaciones que se 
escriben o traducen al Inglés, dado a que puede ser más fácil su comprensión en ámbitos 
internacionales ; también se distingue que a pesar de que se tiene un mínimo de archivos en 
Español, este idioma es el segundo más utilizado; aun cuando, se seleccionó el lenguaje 
Portugués, este no arrojo resultados significativos, la mayoría estaban trascritos al habla 
inglesa. 
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Figura 13. Idioma de publicación 
Citación de artículos 
 Los hallazgos de esta investigación dieron a conocer aspectos esenciales a nivel 
investigativo  al área de estudio, por tanto uno de los aspectos que se consideran de 
importancia es el poder conocer su contribución a través del número de citaciones que 
posee, ya que esto permite ver la influencia o importancia de la investigación sobre otros 
autores y sus escritos. En detalle se visualiza en la tabla 7 que los valores de citación son 
altos en varios de estos estudios, valores que respaldan sus contribuciones tanto teóricas 
como empíricas con respecto a la temática. 
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Tabla 3 
Artículos más citados 
Autor / es Título del documento 
Citas 
reportadas 
Wei, Hsi-Sheng; Chen, Ji-Kang 
Filicide-suicide ideation among Taiwanese parents with school-aged 
children: Prevalence and associated factors 
69 
Koenen, Mark A; 
Thompson, Jr., John W. 
Filicide: Historical review and prevention of child death by parent. 45 
Friedman, Susan Hatters; 
Cavney, James; 
Resnick, Phillip J. 
Mothers Who Kill: Evolutionary Underpinnings and Infanticide 
Law Mothers Who Kill: Evolutionary Underpinnings and Infanticide 
Law. 
36 
Catanesi, Roberto; Rocca, 
Gabriele; Candelli, Chiara; Solarino, 
Biagio; Carabellese, Felice 
Death by starvation. Seeking a forensic psychiatric understanding of 
a case of fatal child maltreatment by the parent 
34 
Wiest, Julie B; Duffy, Mary 
The impact of gender roles on verdicts and sentences in cases of 
filicide 
33 
West, Sara G, MD; Friedman, Susan Hatters, 
MD; Resnick, Phillip J, MD 
Fathers Who Kill Their Children: An Analysis of the Literature 33 
Kauppi, Anne; Kumpulainen, 
Kirsti; Vanamo, Tuija; Merikanto, 
Juhani; Karkola, Kari 
Maternal depression and filicide--case study of ten mothers 18 
Katz, Carmit 
The narratives of abused children who have survived attempted 
filicide 
13 
Isser, Natalie K; 
Schwartz, Lita Linzer 
Engendered Homicide. 10 
 
Autores con mayor número de publicaciones 
Se pudo determinar la influencia de varios autores a lo largo del proceso de revisión, 
debido a que sus contribuciones han sido retomadas por otros autores, así como también 
por escribir más de un artículo con respecto al tema, como la autora Hanna Putkonen quien 
en colaboración con otros autores, contribuyen con 2 artículos de años consecutivos en 
donde revisan el fenómeno en distintas poblaciones y metodologías, centrándose en las 
características de los actores principales; con igual número de artículos se encuentra, Thea 
Brown y sus colaboradores que ofrecen dos escritos sobre la influencia del divorcio o 
separación sobre el Filicidio, de forma directa o indirecta, entre otros factores. Aunque solo 
se tomen en cuenta para este análisis los 61 artículos que cumplieron con los criterios, cabe 
mencionar el hecho de que dentro de los artículos duplicados y excluidos, se encontraban 
más de un artículo escritos por estas mismas autoras, así como de algunos otros 
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reconocidos en el tema, lo que deja entrever su contribución en el estudio y conocimiento 
de este fenómeno delictivo. 
Tabla 4 
Autores con más de un artículo 
Autor / es Año Título del documento 
Brown, Thea; Tyson, Danielle; Arias, Paula Fernandez 2014 Filicide and Parental Separation and Divorce 
Brown, Thea; Tyson, Danielle 2012 An Abominable Crime: Filicide in the Conte1t of 
Parental Separation and Divorce 
Putkonen, Hanna; Weizmann-Henelius, Ghitta ghitta.weizmann 
Lindberg, Nina; Eronen, Markku; Häkkänen, Helinä 
2009 Differences between homicide and filicide offenders; 
results of a nationwide register-based case-control 
study. 
Putkonen, Hanna; Amon, Sabine; Weizmann-Henelius, 
Ghitta; Pankakoski, Maiju; Eronen, Markku; Almiron, Maria 
P.; Klier, Claudia M. 
2016 Classifying Filicide 
 
Afiliación institucional de loa autores 
 Aunque no se reflejen datos importantes con respecto a la tabla 4, esta muestra la 
pluralidad en cuanto a las instituciones en donde se atañe el estudio de este delito, entre las 
cuales se encuentra universidades de renombre como la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad de Quebec, Universidad de Viena, Universidad de Melbourne y 
Princetown, por mencionar algunas alrededor del mundo, mostrando el impacto que puede 
este fenómeno criminal en cualquier cultura y área de conocimiento, lo que demuestra la 
atención que se le debe prestar a nivel científico. 
Tabla 5 
Afiliación institucional de los Autores y el número de publicaciones 
Afiliación institucional # Publicaciones 
Universidad de Viena 1 
Universidad de Brown- Universidad de Hong Kong 1 
Griffith University, University College London,, University 
of Ottawa 1 
University of Manchester 1 
Arizona State University 1 
Florida Atlantic University 1 
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University of Cincinnati 1 
University of Central Oklahoma 1 
National Institute of Mental Health and Neurosciences 1 
Capella University 1 
Monash University 1 
University of Melbourne 1 
Universidad de Kuopio 1 
Carleton University 1 
Univesity of Princetown 1 
University of Warwick, University of Birmingham 1 
Universidad de Quebec 1 
University of Oporto; University of Coimbr 1 
University of Barcelona;  1 
University of Wisconsin 1 
Universidad de Padova 1 
Universidad de Estocolmo 1 
National Taiwan University, 1 
Universiti Teknologi MARA 1 
AMSUS 1 
Stanford University; Palo Alto University, 1 
Pennsylvania State University 1 
University of Auckland 1 
University of Alberta 1 
University College London 1 
Universidad de Chile 1 
Universidad Complutense de Madrid 1 
Tipo de Participantes en los estudios 
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 Figura 14. Tipo de participantes 
 Debido a la multiplicidad de estudios que se pudieron encontrar, es preciso 
distinguir la población a la que se acudió para el estudio. Como se puede observar en la 
anterior figura, predominan los artículos en donde su evidencia fue documental,  
subsecuentemente están aquellos en donde las mujeres filicidas eran sus centro de análisis, 
situando a esta población en una posición privilegiada dentro de los intereses 
investigativos; posteriormente, se encuentran los padres y madres filicidas, los actores 
judiciales y por último, los hombres y la propia víctima, haciéndoles menos usuales o de 
difícil acceso investigativo. 
Instrumentos utilizados 
 En este segmento se encuentra el análisis de los datos textuales en primer lugar 
como uno de los instrumentos principales en esta búsqueda, respaldando los resultados 
anteriormente presentados, en segundo lugar se tienen los cuestionarios como medio de 
recolección de información, seguido de las entrevistas y un único caso se encontró una 
intervención en donde se empleó la psicoterapia experimental en una madre filicida.   
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 Figura 15. Instrumentos más utilizados por los investigadores. 
Objetivos de las investigaciones 
 Entrando en las especificidades de los artículos, se encuentran diversos objetivos 
propuestos por los investigadores, se destacan las revisiones a nivel general acerca de este 
tipo de homicidio, por medio de datos de los crímenes u otras evidencias a las que se 
puedan acceder, e incluso a través de la investigación casuística; otros autores, buscan  
estudiar  circunstancias posteriores al evento y centrarse en su enjuiciamiento y sentencia. 
Subsecuentemente, se encuentran aquellos que sugieren una relación entre el suicidio 
seguido del filicidio por parte de los perpetradores, encontrando este fenómeno como un 
hecho muy recurrente dentro de las investigaciones, también están los documentos que 
buscan  entender el rol materno, el tipo de relación con su víctima y su entorno, así como 
también algunos factores de riesgo y de protección para la comisión del delito; entre otras 
cosas, surgen investigaciones que se han decidido por los aspectos entre la separación y el 
filicidio,  la salud mental del padre o madre, el maltrato infantil, otros intentar obtener 
respuestas en cuanto a las teorías de evolución y de apego , la violencia intrafamiliar y el 
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maltrato infantil  como desencadenante del delito. Así pues, esta búsqueda brinda un 
panorama amplio en cuanto a elementos de importancia para el acercamiento al tema y por 
lo que se acaba de revisar, las publicaciones se enfocan más que nada en develar la 
psicología de los homicidas y las posibles causas de su actuar, entre otros  aspectos que  
incidieron de forma directa o indirecta para que se diera el delito. 
 
 Figura 16. Descripción de los  objetivos de investigación más representativos. 
Metodología de las investigaciones 
 Este análisis, se basa en la explicación teórica con respecto a la metodología de 
investigación propuesta por León y Montero (2007), en donde se puede percibir que el 
mayor número de artículos propuestos, con metodología cuantitativa ,utilizo el díselo 
descriptivo longitud, seguido del diseño descriptivo transversal, posteriormente, se tienen 
los estudios teóricos clásicos, lo que indica que la mayor parte de estos escritos tienden 
analizar relación entre factores característicos de diversos aspectos sobre el Filicidio; sin 
embargo, es de resaltar el bajo estudio de corte experimental, lo que puede deberse al bajo 
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número de sobrevivientes del Filicidio y al manejo bioético para el estudio con sujetos, 
aunque se deberían proponer investigaciones en donde se den tratamientos terapéuticos, 
como es el caso del estudio incluido en este abordaje. De otro lado, se ve la necesidad de 
estudios de meta-análisis o de revisión sistemática, como lo es el objeto de este estudio. 
 
Tabla 6 
Abordaje Metodológico de cada estudio  
Abordaje Metodológico Diseño Número de Artículos 
Estudio Teórico  
 Estudio Teórico –Clásico 16 
 Estudio teórico-Meta-análisis 2 
Estudio empírico con metodología cuantitativa 
 Descriptivo-transversal 15 
 Descriptivo-Longitudinal 18 
 Cuasi.experimental-Prospectivo, en grupo 2 
 Experimental 1 
 Retrospectivo 2 
Estudios empíricos cualitativos 
 Cualitativo-Estudio de caso-intrínseco 3 
 Cualitativo-estudio de caso-múltiple 2 
 
Descripción de  los documentos incluidos 
 En esta sección  se hará la síntesis de cada uno de los  archivos  seleccionados, 
teniendo en cuenta su objetivo de investigación, ya  que se considera la forma más  
integradora de dar a conocer la información. Se incluirán datos de identificación,  así como  
una breve  explicación del desarrollo del estudio y sus principales hallazgos.
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Tabla 7 
Descripción de los estudios según su objetivo de investigación  (Maltrato infantil) 
Autor / es Título Año Descripción Hallazgos 
Peter Sidebotham; Sue 
Bailey; Pippa 
Belderson; Marian 
Brandon. 
Fatal child 
maltreatment in 
England, 2005–
2009 
2011 Revisión de casos sobre maltrato infantil en 
Inglaterra por 4 años. Se examinó la 
información sobre todos los casos 
notificados de maltrato que termino siendo 
mortal para los menores de edad, entre abril 
de 2005 y marzo de 2009 
Se registró un total de 276 casos con una incidencia de 0,63 
casos por cada 100.000 niños (0-17) por año. De estos, el 
grupo  más común fue el de los niños que murieron como 
resultado de agresiones físicas severas. Aparentemente, los 
homicidios deliberados y encubiertos eran menos comunes, 
mientras que las muertes como consecuencia directa de la 
negligencia eran rara. Se evidencian diferencias entre clases 
sociales, que pueden vislumbrar distintas estrategias de 
prevención en estas poblaciones. 
McCarroll, James; 
Fisher, Joscelyn; Cozza, 
Stephen; Robichau1, 
Renè J; Fullerton, Carol 
S. 
Characteristics, 
Classification, 
and Prevention 
of Child 
Maltreatment 
Fatalities. 
2017 Revisión de literatura científica y médica, 
informes nacionales y encuestas e 
informes, con el fin de revisar   los tipos de 
muertes por maltrato infantil, los modelos 
de clasificación propuestos, los factores de 
riesgo y de protección y las estrategias de 
prevención. 
Se propone una clasificación desde el modelo ecológico, 
según las víctimas, características del perpetrador y el 
mecanismo de muerte. En cuanto a las estrategias de 
prevención, se pueden centrar en los factores protectores a 
nivel, familiar, social e individual y se propone un modelo de 
salud pública para potenciar estas áreas y apoyo de otros 
sectores. 
Marika Kauppi; Anne 
Leena; Vanamo, Tuija; 
Karkola, Kari; 
Merikanto, Juhani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatal child abuse: 
a study of 13 
cases of 
continuous 
abuse. 
2012 Investigar una muestra de 13 casos en 
archivos judiciales y médicos, donde se 
detectaron signos de maltrato recurrente de 
las víctimas con estadística descriptiva 
usando SSPS-statistics (medias, desviación 
estándar, intervalo de confianza del 95% y 
el porcentaje para variables categóricas); 
Sin embargo, debido al pequeño tamaño de 
la muestra, las pruebas estadísticas de 
importancia no fueron factibles 
Los niños abusados eran menores de un año o de dos y medio 
a cuatro años y eran no deseados.  Los golpes y cambios de 
comportamiento en los niños son visibles, por lo que se 
pueden detectar a tiempo. Ninguno de los agresores padecía 
trastornos mentales, aunque si un historial de violencia y 
alcoholismo. La muestra no permitió comparación 
estadística, significativa. 
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Jaffe, Peter 
G; Campbell, 
Marcie; Olszowy, 
Laura; Hamilton, Leslie 
Hazel Anne 
Paternal Filicide 
in the Conte1t of 
Domestic 
Violence: 
Challenges in 
Risk Assessment 
and Risk 
Management for 
Community and 
Justice 
Professionals 
2014 Revisión de reportes de servicios médicos y 
judiciales. 
 Los homicidios infantiles en el contexto de la violencia 
doméstica suelen estar motivados por la venganza contra la 
madre por abandonar la relación abusiva y casi siempre 
existen antecedentes en los servicios de salud y judiciales que 
se pueden detectar antes del delito. 
 
Tabla 8 
Descripción de los estudios según su objetivo de investigación  (Separación y/o divorcio) 
Autor / es Título del documento Año Descripción Hallazgos 
Brown, 
Thea; Tyson, 
Danielle; Arias, 
Paula Fernandez 
Filicide and Parental 
Separation and 
Divorce 
2014 Se buscó examinar si la separación 
es un factor en los casos de 
filicidio, así como el papel de otros 
factores, como la violencia 
doméstica y la enfermedad mental, 
por medio de una revisión 
documental de literatura. 
Se encontró que la separación es un factor importante en los 
casos de Filicidio, aunque es más significativa la enfermedad 
mental, puntualmente, la depresión, por tanto, es importante, 
prestar atención a estos signos por parte de los padres, así como 
en fortalecer los sistemas de emergencias para las victimas ante 
este tipo de eventos, ya que casi siempre se encuentran 
antecedentes violentos. 
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Brown, 
Thea; Tyson, 
Danielle 
An Abominable 
Crime: Filicide in the 
Conte1t of Parental 
Separation and 
Divorce 
2012 Este artículo reúne las 
investigaciones sobre el filicidio a 
nivel internacional, además, se 
buscan bases para una mayor 
comprensión del fenómeno y por 
qué no una  intervención temprana 
y prevención. 
Se describe la importancia de la detección temprana, por medio 
de los servicios médicos, de educación u otros en la comunidad, 
así como las relaciones familiares y la historia de violencia de 
los perpetradores. En conclusión, los datos del estudio no 
fueron suficientes para establecer una relación directa, entre la 
separación, salud mental, violencia doméstica, entre otros 
factores como incidentes en el Filicidio, se puede decir que 
estos se consideran como un factor de riesgo. Aunque en 
Australia es baja la tasa de Filicidio, se debe estudiar más para 
generar estrategias de  prevención. 
 
Tabla 9 
Descripción de los estudios según su objetivo de investigación (Perspectiva Evolutiva) 
Autor / es Título del documento Año Descripción Hallazgos 
Minocher, Riana; 
Sommer, Volker 
Why do Mothers Harm 
their Babies? 
Evolutionary 
Perspectives. 
2016 Aproximación al tema 
desde una  revisión 
histórica y literaria. 
Se abordan las múltiples circunstancias sociales, culturales, 
individuales, económicas, entre otras, que pueden llevar a una madre a 
asesinar a su bebe y los mecanismos que utilizan, además, de los 
trastornos que influyen aún más en esta decisión. El Filicidio, se puede 
dar como una solución adaptativa para limitaciones socio- ecológicos, 
maternales. Dado a que la mayor parte de estos casos, se dan por una 
incapacidad económica por parte de la madre y a una baja madurez para 
tomar esta responsabilidad, se hace necesario que las políticas públicas, 
se enfoquen en ofrecer mecanismos hacia estas mujeres; también, se 
hace necesario un cambio cultural, dado a que la presión social puede 
ejercer una coacción enorme que sumado a posibles trastornos, puede 
detonar este tipo de conductas hacia sus hijos recién nacidos. 
Weekes, Viviana A. An evolutionary 
psychological 
perspective on filicide 
and filicide-suicide 
2011 Meta-análisis de todos los 
homicidios registrados 
por el Chicago Homicida 
Database (CHD) que fue 
facilitada por el 
El maltrato, fue el método predominante en los padres no biológicos , 
en comparación con los biológicos, especialmente la pareja de la madre, 
en contraste, los padres bilógicos utilizaron la asfixia mecánica que los 
no biológicos, no que demarca un perfil claro para cada una de estas 
relaciones, con respecto a los mecanismos filicidas. 
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Consorcio Inter 
Universitario  para la 
Investigación Política y 
Social (ICPSR). Se 
eligieron puntualmente, 
los cuales analizaron el 
arma y la relación padre-
hijo. 
Cianí, Andrea S 
Camperio; Fontanesi, 
Lilybeth 
Mothers who kill their 
offspring: Testing 
evolutionary hypothesis 
in a 110-case Italian 
sample 
2012 Se quiso identificar los 
homicidios de madres en 
Italia que mataban a sus 
propios hijos y probar 
una hipótesis evolutiva 
adaptativa para explicar 
su ocurrencia, a través del 
análisis de 
conglomerados. 
Este estudio confirma que  el neonaticida es una enajenación 
reproductiva adaptativa,  para aumentar la aptitud biológica de la madre 
mediante la eliminación de un recién nacido no deseado y el ahorro de 
recursos para futuros descendientes nacidos en mejores condiciones. La 
neonaticida es claramente distinta del infanticida y el filicida y su perfil 
es variable, por lo tanto, debe abordarse, prevenirse y juzgarse de 
manera diferente.  
Susan 
Hatters;Friedman 
MD;James 
Cavney;Phillip 
J.Resnick 
Child Murder by 
Parents and 
Evolutionary 
Psychology 
2012 Se hace una revisión de 
literatura de los últimos 
40 con respecto al 
Filicidio, tomando como 
marco de referencia la 
psicología evolutiva. 
En primer lugar es necesario la determinación del motivo por el cual se 
presenta el Filicidio, puesto que se evidencia que la probabilidad de 
enfermedad mental varía según el motivo del filicidio, Esto puede  tener 
equivalencia con las presiones adaptativas de nuestro pasado evolutivo. 
Al contrario de lo que se piense los neonaticidas racionales o sin un 
diagnostico aparente son más usuales. Esto permite un acercamiento 
hacia el estudio de la enfermedad mental, teniendo en cuenta esta 
perspectiva 
Friedman, Susan 
Hatters; 
Cavney, James; 
Resnick, Phillip J. 
Mothers Who Kill: 
Evolutionary 
Underpinnings and 
Infanticide 
Law Mothers Who Kill: 
Evolutionary 
Underpinnings and 
Infanticide Law. 
2012 Revisión de las 
controversias legales en 
casos de Filicidio. 
Se encontró que la legislación es insuficiente en estos casos, debido a 
que no se tienen en cuenta las perspectivas evolutivas para dar un 
veredicto, con respecto a la intención de estos padres filicidas que 
afirman insalubridad mental. 
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Tabla 10 
Descripción de los estudios según su objetivo de investigación (Aspectos del Juicio y de la legislación) 
Autor / es Título del documento Año Descripción Hallazgos 
Bartels, 
Lorana; Easteal, 
Patricia, AM 
Mothers who kill: the forensic use 
and judicial reception of evidence 
of postnatal depression and other 
psychiatric disorders in Australian 
filicide cases 
2013 Revisión de  bases de datos 
de jurisprudencia y 
periódicos para identificar 
casos australianos desde el 
año 1997 hasta 2012, 
considerando las posibles 
defensas legales que pueden 
surgir cuando la depresión 
posnatal y otros trastornos 
psiquiátricos está presente. 
Se halló que las mujeres se declaran culpables de 
homicidio sin premeditación o infanticidio para evitar ir a 
juicio porque sienten un remordimiento abrumador y que 
merecen un castigo. También, se evidencio por parte de 
los jueces que la principal defensa de los abogados de los 
acusados es alegar enfermedad mental, pero dado a que en 
este estudio ningún caso llego a juicio, se prevé que esto 
pudo haber ocurrido, dado a las implicaciones que 
conllevaría.  Por último, se necesita  una mayor 
conciencia del delito por parte de la comunidad y los 
médicos, para mejorar la detección y así trabajar para 
prevenir este fenómeno, además, de que se necesita una 
mayor investigación y una mejor comprensión por los 
médicos que pueden trabajar en el ámbito de la justicia 
penal también pueden traducirse en una respuesta más 
sensible y bien informada por la parte del sistema legal. 
Nagata, 
Takako; Nakagawa, 
Atsuo; Matsumoto, 
Satoko; Shiina, 
Akihiro; Iyo, 
Masaomi; Hirabayash
i, Naotsugu; Igarashi, 
Yoshito 
Characteristics of female mentally 
disordered offenders culpable 
under the new legislation in Japan: 
A gender comparison study 
2016 Es un estudio retrospectivo 
basado en registros de  
pacientes ingresados en una 
unidad segura en los 8 años 
desde su apertura en julio de 
2005 hasta octubre de 2013, 
con el fin de identificar 
características entre hombres 
y mujeres con respecto a la 
legislación. 
36 (15%) de los pacientes eran mujeres. El matrimonio, 
los trastornos del estado de ánimo, los intentos de suicidio 
y los homicidios fueron más frecuentes entre las mujeres 
que entre los hombres. Seis de las pacientes delincuentes 
habían cometido filicidios, de los cuales cuatro eran 
infanticidios.  Aunque la muestra es pequeña, los datos se 
pueden extrapolar a una población mayor, dado a la 
información empírica que los respalda. 
Orthwein, Jennifer; 
Packman, Wendy; 
Jackson, Rebecca; 
Bongar, Bruce 
Filicide: Gender Bias in California 
Defense Attorneys' Perception of 
Motive And Defense Strategies. 
2010 Se busca evaluar la 
percepción de los abogados 
sobre las estrategias de 
defensa y motivo cuando se 
Los resultados mostraron que los participantes admiten 
que los celos y las represalias eran factores motivadores 
cuando el perpetrador era un hombre, mientras que para 
las mujeres concebían a la enfermedad mental con un  
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les presenta un caso de 
filicidio ficticio. 
factor motivador predominante. Ya que se observó que el 
sexo era una variable que estaba presente, se observa 
como en los perpetradores hombres se busca una pena no 
tan alta pero acorde al delito, en el caso de las mujeres se 
buscaba declarar enfermedad mental, por parte de los 
abogados, quienes también en la gran mayoría eran 
mujeres.   
Christopher 
J.Ferguson;HeatherMi
ller-Stratton;Emily 
Heinrich; Stacey 
Fritz;Shawn Smith 
Judgments of culpability in a 
filicide scenario 
2008 A 214 participantes se les 
mostraron casos de Filicidio 
en donde el sexo de los 
perpetrados fue otorgado al 
azar, con el fin de calificar la 
culpabilidad del acusado en 
el caso, esto para evaluar si 
el sexo del victimario influía 
en los veredictos del jurado 
en caso de Filicidio. 
Contrario a lo que se infería, este estudio mostro que los 
participantes no utilizaron sesgos de género o clase social 
en sus juicios de culpabilidad criminal en estos casos 
Filicidas. 
Anand, Sanjeev Rationalizing infanticide: a 
medico-legal assessment of the 
criminal code's child homicide 
offence. 
2010 Se trata de  una discusión 
sobre el alcance e 
interpretación apropiados de 
las disposiciones del Código 
Penal relacionadas con el 
delito de infanticidio, se 
abordan los resultados 
insatisfactorios del litigio de 
homicidios dirigido a las 
madres primerizas. 
La investigación visualizo la importancia de hacer una 
reforma legislativa, dado a que no se ha tenido en cuenta 
"el fundamento médico", haciendo que el sistema sea laxo 
con las filicidas. También es necesario, tener en cuenta los 
trastornos mentales y las características sociales e 
individuales de estas madres, dado a que cualquier padre 
puede verse influenciado por estos factores.  Es 
importante que legalmente los padres biológicos y los 
adoptivos tengan el mismo trato judicial, así como la 
revisión del concepto de enfermedad mental, para estos 
casos. 
Wiest, Julie B; Duffy, 
Mary 
The impact of gender roles on 
verdicts and sentences in cases of 
filicide 
2013 El objetivo es identificar  las 
formas en que las 
expectativas del rol de 
género afectan los veredictos 
y las sentencias en los casos 
de filicidio, por medio de la 
revisión de literatura. 
Los resultados indican que tanto los veredictos como las 
sentencias en estos casos varían según el género y que 
para las Filicidas  femeninas, el trato diferencial se 
relaciona o parecen ajustarse a los roles de género 
tradicionales, debido a las creencias culturales. 
Dowdy, Kirsten M Article 119a: Does It Protect 
Pregnant Women or Target Them? 
2008 Esta revisión, busca 
describir la evolución de los 
derechos fetales en el 
Este artículo, es una crítica a dicha ley impuesta por el 
presidente George Bush, en donde se afirmar que va en 
contra de los derechos sexuales y reproductivos, dado a 
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derecho penal militar antes 
de la adición del artículo 
119a (Ley de víctimas no 
nacidas de violencia). 
que protege a los fetos hasta su nacimiento de cualquier 
daño. Se precisan mayores estudios con respecto al tema, 
dada a su controversia. 
 
 Tabla 11 
Descripción de los estudios según su objetivo de investigación (Salud mental en los Filicidas) 
Autor / es Título del documento Año Descripción Hallazgos 
Tamara Galleguillos 
U. ; Andrea Leslie L. 
; Javier Tapia R. 
; Álvaro Aliaga M. ; 
Caracterización 
psiquiátrica del delito de 
parricidio 
2008 Una revisión de la literatura con 
respecto a la caracterización 
del delito de parricidio desde el 
punto de vista psiquiátrico. 
En primer lugar se puede decir que en Chile el parricidio, también 
contempla el Filicidio, así pues existirían diferencias en los perfiles 
psiquiátricos de los hechores de Neonaticidio, infanticidio, y 
filicidio. Por último, aunque sea de baja frecuencia en la población 
general, es un hecho relativamente mayor entre los pacientes 
psiquiátricos, siendo para el médico psiquiatra y los trabajadores de 
la salud mental un tema de atención. 
Putkonen, Hanna; 
Weizmann-Henelius, 
Ghitta 
ghitta.weizmann 
Lindberg, Nina; 
Eronen, Markku; 
Häkkänen, Helinä 
Differences between 
homicide 
and filicide offenders; 
results of a nationwide 
register-based case-
control study. 
2009 Se pretende comparar informes 
en donde se observe la historia 
psicosocial, la ofensa indexada, 
y la morbilidad psiquiátrica en 
filicidas con los de otros 
delincuentes homicidas. 
No se encontraron diferencias en cuanto a los trastornos mentales de 
filicidas u homicidas, por lo que se les considera legalmente 
responsables,  aunque los primeros tuvieron intentos de suicido más 
que los segundos. 
Mariano, Timothy 
Y; (Oliver) Chan, 
Heng Choon; Myers, 
Wade C 
Toward a more holistic 
understanding of 
filicide: A 
multidisciplinary 
analysis of 32 years of 
U.S. arrest data 
2014 Presentar datos de Filicidio de 
una muestra de 630.000 arrestos 
por homicidio. Examinar 
estudios relevantes de otras 
disciplinas, específicamente en 
donde se hable del papel de la 
serotonina y otros 
neurotransmisores, así como de 
trastornos mentales y el filicidio 
Se encuentran datos que no diferencian a hombres de mujeres 
filicidas, así como de padres o padrastros con respecto a la 
predisposición para convertirse en filicidas. Al sintetizar estos 
resultados con estudios de otros campos, se proponen tres categorías 
de filicidio transdisciplinarias y empíricamente informadas, 
definidas principalmente por los efectos de (1) psicopatología 
asociada con trastornos neurotransmisores, (2) hormonas sexuales y 
de género, y (3) motivos evolutivos. 
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Catanesi, 
Roberto; Rocca, 
Gabriele; Candelli, 
Chiara; Solarino, 
Biagio; Carabellese, 
Felice 
Death by starvation. 
Seeking a forensic 
psychiatric 
understanding of a case 
of fatal child 
maltreatment by the 
parent 
2012 Seguimiento aun caso de 
maltrato y posterior muerte por 
inanición y maltrato por parte de 
los padres. Se realizó una 
evaluación psiquiátrica y 
entrevista a los padres 
No se develaron trastornos mentales, pero si unas difíciles 
circunstancias de vida. Es necesario las revisiones, culturales, 
contextuales e individuales para determinar algún diagnóstico. Por 
último, es clave tener en cuenta el historial de maltrato, dado a que 
en este caso se había presentado maltrato anteriormente. 
SoniaBenítez-
BorregoaJoanGuàrdia-
OlmosbÁlvaroAliaga-
Moorec 
Child homicide by 
parents in Chile: A 
gender-based study and 
analysis of post-filicide 
attempted suicide 
2013 Analizar el fenómeno del 
filicidio en la población chilena 
en  98 casos de filicidios  en 
Chile entre 1998 y 2009 que 
fueron evaluados en el Área de 
Salud Mental del Servicio 
Médico Legal (LMS) de 
Santiago de Chile. 
Existen diferencias demográficas entre hombres y mujeres, aunque 
no con respecto a los trastornos mentales y variables del delito 
existen discrepancias. Se evidencio que los padres con mayor 
conducta suicida, fueron aquellos que utilizaron el envenenamiento 
en sus hijos. Además, los hombres son más violentos y poseen 
mayor historial criminal frente a las mujeres. Se necesitan más 
investigaciones que contrasten los resultados. 
Razali, S;Salleh, R. 
M.; Yahya, B;Ahmad, 
S. H 
Maternal Filicide among 
Women Admitted to 
Forensic Psychiatric 
Institutions in Malaysia: 
Case Series. 
2015 Examinar las características del 
filicidio materno y describir los 
eventos adversos de la vida 
experimentados por mujeres que 
han cometido un delito de 
filicidio y han sido 
hospitalizadas en instituciones 
psiquiátricas forenses en 
Malasia 
Se identificó historial de abuso sexual, abuso de sustancias y 
violencia doméstica en la gran mayoría de las mujeres Filicidas, por 
tanto, se describen como factores predisponentes para un trastorno 
mental y la comisión del Filicidio. 
Sussman, P; 
Kotze, C. 
Psychiatric features in 
perpetrators of 
homicide-unsuccessful-
suicide at Weskoppies 
Hospital in a 5-year 
period. 
2013 Identificar posibles 
características psiquiátricas 
contribuyentes en casos de HUS 
(homicidio no exitoso) en un 
centro de salud mental. 
Se encontraron más datos de mujeres filicidas, además, la mayoría 
no poseía un diagnóstico de trastorno mental, pero si dificultades 
interpersonales. De otra parte, se evidencio la violencia doméstica y 
el maltrato como factores de historia de vida relevantes en esta 
población. 
Chiara 
Spironellia;Federica 
Gradante;Giuseppe 
Gradante;Alessandro 
Angrilliac 
Cortisol and ACTH 
plasma levels in 
maternal filicides and 
violent psychiatric 
women 
2013 Se buscó  examinar si la 
vulnerabilidad biológica al 
estrés y la depresión psicótica 
en mujeres filicidas con 
insensatez criminal se asociaba 
con un desequilibrio de las 
hormonas relacionadas con el 
estrés. 
Estos resultados revelan la existencia de una gran sensibilidad 
psicobiológica al estrés en los filicidas, y se recomienda un 
cuidadoso seguimiento psiquiátrico posterior al alta de tales mujeres. 
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Tabla 12 
Descripción de los estudios según su objetivo de investigación (Filicidio-Suicidio) 
Autor / es Título del documento Año Descripción Hallazgos 
Liem, 
Marieke; Hengev
eld, 
Michiel,Koenraa
dt, Frans, 
Kinderdoding gevolgd door een 
ernstige poging tot zelfdoding: 
Drie modaliteiten van geweld 
2009 Analiza datos de casos de asesinatos 
de niños seguidos de un intento serio 
de suicidio, basándose en 30 muertes 
de bebés seguidas de casi suicidio, en 
comparación con 98 muertes de bebés 
y 62 suicidios cercanos. 
Los factores de mortalidad infantil seguidos de (casi) 
suicidio son multicausal y multifactorial y  no puede 
interpretarse simplemente como una variación de la 
conducta homicida o suicida. De otra parte, en las 
evaluaciones de riesgo se deben tener en cuenta los 
pensamientos suicidas; aquellos que tienen pensamientos 
suicidas también pueden pensar en matar, pero no los 
denuncien. 
Wei, Hsi-
Sheng; Chen, Ji-
Kang 
Filicide-suicide ideation among 
Taiwanese parents with school-
aged children: Prevalence and 
associated factors 
2014 Se evaluaron múltiples factores de 
riesgo asociados con la ideación de 
suicidio filicida en padres Taiwaneses 
Los resultados dieron a conocer que los padres que 
defienden la unidad familiar y la responsabilidad parental, 
tienen rasgos filicidas suicidas, así como aquellos con 
personalidades tendientes a la depresión, por mala 
situación económica y conflictos conyugales, pueden 
argumentar aceptación por el filicidio por piedad. Esto 
puede estar mediado por la cultura, ya que se da un 
inmenso valor a los valores familiares. 
Holt, Amanda Filicide-suicide: the killing of 
children in the context of 
separation, divorce and custody 
disputes 
2015 Revisión del libro con el mismo 
autoría de Kieran O ‘Hagan 
Se critica el hecho de que no se aborde del todo el 
concepto y se ofrezcan explicaciones desde áreas alejadas 
a la investigación criminal. Finalmente se expone la 
importancia de las revisiones de estos casos, combinadas 
con estudios empíricos. 
Walklate, 
Sandra; Petrie, 
Stephanie 
Witnessing the pain of 
suffering: E1ploring the 
relationship between media 
representations, public 
understandings and policy 
responses to filicide-suicide 
2013 Este artículo se ocupa de mapear el 
fenómeno del suicidio filicida tal como 
se ha informado en la investigación 
académica y en los periódicos 
Dentro de lo más destacada se observa que en las noticias 
provocaron reacciones inmediatas de rechazo frente a 
estos eventos por parte de la comunidad  e incluso se 
hicieron campañas para dar a conocer los a los filicidas, 
puntualmente, culpando a la cultura patriarcal. Por último, 
se ve el fuerte papel de los medios de comunicación que 
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en ocasiones muestran lados incorrectos del delito. 
D'Argenio, 
Alberto, 
MD; Catania, 
Giorgia, 
PhD; Marchetti, 
Marco, MD 
Murder Followed by Suicide: 
Filicide-Suicide Mothers in 
Italy from 1992 to 2010 
2013 Examinaron 36 casos de madres 
filicidas-suicidas consultando los 
archivos de la RAI, diarios y la 
agencia de noticias ANSA. 
Todas las madres tenían rasgos de algún trastorno mental 
y solo 6 recibían atención. En 7 casos el filicidio fue hacia 
más de un hijo y el pensamiento suicida era recurrente. Se 
concluye que el Filicidio estaba tan asociado al suicidio 
que se consideró como un "suicidio familiar o extenso" 
Manjula, 
M; Chandrasheka
r, C 
Filicide as a part of e1tended 
suicide: An e1perience of 
psychotherapy with the 
survivor 
2014 Psicoterapia a largo plazo a una mujer 
acusada de intento Filicidio y suicidio, 
La terapia comenzó a partir del tercer 
día de hospitalización, continuó 
durante 9 meses como paciente 
internado y hubo sesiones de 
seguimiento regulares de hasta 2 años. 
En este caso, las razones del intento de suicidio y 
el filicidio parece ser dos: (1) altruista a la luz de la 
preocupación sobre el bienestar de los niños y (2) 
venganza del cónyuge en 
el fondo de los problemas maritales y la infidelidad, 
además de presentar factores de riesgo acorde a la 
literatura. La recuperación de estos pacientes depende del 
enfoque que se otorgue en este caso en la reestructuración 
familiar y sentido de vida. Fue exitosa, aunque se necesita 
de seguimiento 
S, Léveillée ;L, 
Doyon; M, 
Cantinotti 
Évolution dans le temps du 
filicide-suicide masculin au 
Québec 
En 
prensa, 
2017 
Se revisaron 50 suicidios masculinos 
cometidos en Quebec entre 1997 y 
2012 se dividieron por cinco años a 
partir de 1997, y luego se analizaron 
mediante una grilla de análisis 
multidimensional de la familia de 
homicidios. 
La mayoría de los autores de filicidio cometido entre 2007 
y 2012, motivado por una separación matrimonial, se 
suicidó como consecuencia de la delincuencia en 
comparación con los hombres que fueron motivadas por 
otras razones en el mismo período. Esto se complementa 
con la cultura patriarcal en donde la cultura es patriarcal y 
machista. 
McKee, 
Amy; Egan, 
Vincent 
A case series of twenty one 
maternal filicides in the UK 
2013 Revisión de datos policiales de 21 
casos de mujeres Filicidas. 
Las madres que mataron a sus bebés (neonaticidas) se 
clasificaron en: delincuentes neonaticidas renuentes y 
desapegadas. Estas mujeres estaban motivadas al ver a sus 
hijos como una amenaza. 
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Tabla 13 
Descripción de los estudios según su objetivo de investigación (Madres Filicidas) 
Autor / es Titulo del 
documento 
Año Descripción Hallazgos 
Barone, 
Lavinia; Bramante, 
Alessandra; Lionetti, 
Francesca; Pastore, 
Massimiliano 
Mothers who 
murdered their 
child: An 
attachment-based 
study on filicide 
2014 Se examinó si la teoría del 
apego podría contribuir a 
identificar los factores de 
riesgo involucrados en el 
filicidio. Se utilizó la 
Entrevista de apego en 121 
mujeres 
Este estudio encontró que las variables descriptivas identificadas hasta 
ahora en la literatura, se relacionaron fuertemente con un estado mental 
de apego que denota sentimientos y pensamientos sobre experiencias de 
apego intergeneracionales dolorosas y traumáticas no integradas en la 
conciencia. Por tanto, existen múltiples variables asociadas al Filicidio y 
el apego se convierte en un factor muy importante en ellas. 
Kauppi, 
Anne; Kumpulainen, 
Kirsti; Vanamo, 
Tuija; Merikanto, 
Juhani; Karkola, Kari 
Maternal 
depression and 
filicide--case study 
of ten mothers 
2008 Se revisaron datos de 1o casos 
de Filicidas de sus hijos 
menores de un año 
(infanticidio) 
Las madres también habían tenido experiencias traumáticas en su 
infancia o en la adultez y sentían que su pareja o familia eran 
insolidarios y exigentes con su papel materno. Los filicidios se dieron 
cuando debían quedarse a solas (bajo presión) con su bebe. La mayoría 
sufría depresión posparto, con  ideaciones suicidas y psicóticas. 
Valenca, Ale1andre 
M; Mendlowicz, Mauro 
V; Nascimento, 
Isabella; Nardi, Antonio E 
Filicide, Attempted 
Filicide, and 
Psychotic 
Disorders* 
2011 Describir y analizar los casos 
de dos mujeres que 
enfrentaron cargos penales, 
una por intentar asesinar a sus 
tres hijos y la otra por matar a 
su hijo de un año. 
Después de someterse a una evaluación psiquiátrica forense de 
responsabilidad penal, estos pacientes fueron considerados no culpables 
por demencia y fueron asignados a hospitales psiquiátricos forenses. A 
donde  fueron internadas. En ambos casos, los síntomas psicóticos 
estaban presentes antes de la manifestación del comportamiento 
violento. 
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Tabla 14 
Descripción de los estudios según su objetivo de investigación (Padres Filicidas) 
Autor / es Título del documento Año Descripción Hallazgos 
Diego Alejandro Osorio-
Cardona 
Vivencias y 
percepciones de un 
hombre que comete 
filicidio 
2017 Descripción de un caso de filicidio 
masculino, por medio de entrevistas 
semiestructuradas y el análisis 
cualitativo basado en el modelo de 
procesamiento de información 
propuesto por la Teoría 
Fundamentada. 
El participante describió el hecho como el resultado de "Sus 
malos tratos", dado a que no soportaba el llanto de su hijo que 
lo "descontrolaba". Describe su infancia distante y sin apego 
a sus figuras paternas a lo que alude su falta de "Apego" con 
su hijo. No se evidencia remordimiento y posee sentimientos 
de ira y nulo sentido de vida. 
Declercq, F.; Meganck, 
R.; Audenaert, K. 
A Case Study of 
Paternal Filicide-
Suicide: Personality 
Disorder, Motives, and 
Victim Choice 
2017 Este artículo presenta un caso 
completamente documentado de un 
filicidio paterno, registrado en los 
datos nacionales de homicidio. 
Se detectaron dos principales motivos, la venganza y el 
altruismo, dado a que la víctima poseía una discapacidad 
(autismo), respaldando a la literatura en este aspecto; sin 
embargo, no tenía antecedentes violentos, tenía un buen 
empleo, estudios y nivel socioeconómico aceptable, aunque 
un intento de suicidio y estaba afrontando una separación e 
ideas paranoides. 
West, Sara G, 
MD; Friedman, Susan 
Hatters, MD; Resnick, 
Phillip J, MD 
Fathers Who Kill Their 
Children: An Analysis 
of the Literature 
2009 Revisión de literatura con el fin de 
observar características similares 
entre los padres filicidas. 
Se halló que podían tener más de una víctima consecuencia 
de abuso físico, sin diferencias de género. Su motivación era 
la venganza  y la psicosis. El suicidio se dio en la mayoría de 
los casos y el encarcelamiento. Se deben indagar los 
pensamientos violentos por parte de los profesionales de 
salud u otros. 
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Tabla 15 
Descripción de los estudios según su objetivo de investigación (Padres y madres Filicidas) 
Autor / es Título del documento Año Descripción Hallazgos 
Baumann Grau, 
Amy 
The epitome of bad parents: 
Construction of good and bad 
parenting, mothering, and 
fathering in cases of maternal 
and paternal filicide 
2013 Se analizaron 372 historias de 
filicidio de sitios web de 
noticias especializadas. Se 
incluyeron aquellos con 
condenas por estos delitos entre 
el 2010 y 2012 
Como principales hallazgos se tiene que la maternidad 
y paternidad están segadas por la raza y el género, 
puesto que se cree que los padres blancos  son mejores 
cuidadores que los negros, dado a las tasas de padres 
ausentes en donde esta población obtiene el mayor 
porcentaje,  y que los hombres pueden dejar la 
responsabilidad sobre las madres y tener una relación 
distante con los hijos. Se resalta el hecho de que los 
medios en ocasiones tienden a resaltar estos 
estereotipos sociales. 
Burkard, 
Heather C. 
Homicidal patterns of 
filicidal parents: A 
correlational study 
2013 Analizar características 
relacionales entre los casos de 
filicidio, reportados en los 
archivos fiscales de 200-2101 
Se comprobó que existe una relación significativa entre 
la  edad de la víctima, (b) relación víctima-delincuente, 
(c) motivo del filicidio, y (d) severidad de homicidio y 
las lesiones sufridas por la víctima en casos de filicidio. 
A mayor edad, mayor violencia , los filicidas eran en 
mayoría padrastros o madrastras 
Debowska, 
Agata; Bodusz, 
Daniel; Dhingr
a, Katie 
Victim, perpetrator, and 
offense characteristics in 
filicide and filicide-suicide 
2015 Revisión de literatura 
especializada en el tema de la 
maternidad y paternidad 
filicidas 
Los padres biológicos eligen métodos de muerte que 
producen una muerte rápida e indolora, mientras que 
los padrastros a menudo matan a los niños por propiciar 
fuertes golpizas. 
Dawson, Myrna Canadian trends in filicide by 
gender of the accused, 1961-
2011 
2015 Se utilizó la información de las 
oficinas policiales del país 
desde 1961. 
En este estudio se plantearon cinco posibles tendencias 
emergentes: una creciente brecha de género en los 
acusados, una mayor presencia de ruptura de 
relaciones, un mayor número de casos de padrastros y 
antecedentes de violencia familiar, y una disminución 
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en los acusados de conducta suicida, ratificando las 
diferencias entre hombres y mujeres Filicidas. 
Sidebotham, 
Peter; Retzer, 
Ameeta 
Maternal filicide in a 
cohort of English Serious 
Case Reviews 
2018 Se utilizaron los registros de 
muertes infantiles publicados 
entre el 2011 y 2014. 
Se pudo observar que las muertes por violencia 
impulsiva, son más comunes entre hombres, mientras 
que las mujeres tienden a planificar el delito. La mayor 
parte de las mujeres filicidas poseen trastornos 
mentales incluso sin diagnosticar, también se 
caracterizaban por tener una relación distante con sus 
hijos. 
Eriksson, 
Li; Mazerolle, 
Paul; Wortley, 
Richard; Johns
on, Holly 
Maternal and Paternal 
Filicide: Case Studies from 
the Australian Homicide 
Project 
2016 Se hizo un análisis de los datos 
obtenidos en el proyecto 
homicidio en Australia,  es un 
estudio exhaustivo de 
homicidios en Australia que 
e1amina las causas. 
Los padres y madres filicidas del estudio tenían 
problemas para implementar adecuadas pautas de 
crianza, además los trastornos mentales son más 
frecuentes en las mujeres y los antecedentes delictivos 
y de violencia aparecen más comúnmente en los 
hombres. 
   
Tabla 16 
Descripción de los estudios según su objetivo de investigación (Conocimiento general del delito) 
Autor / es Título del documento Año Descripción Hallazgos 
Jackson, Diane A Meta-Study of Filicide: 
Reconceptualizing Child 
Deaths by Parents 
2011 Se trata de una meta análisis de 
66 estudios internacionales desde 
1969 al 2009. 
Se presentan hallazgos respecto a las variables individuales, 
sociales y estructurales que pueden usarse para identificar y 
prevenir el filicidio, como por ejemplo el abuso de drogas que 
fue determinante en los Filicidas, así como otros factores de 
riesgo encontrados en la literatura. 
Lehti, 
Martti; Kääriäine
n, 
Juha; Kivivuori, 
Janne 
The Declining Number of 
Child Homicides in 
Finland, 1960-2009 
2012 Revisar los factores acerca de la 
disminución del filicidio  entre 
1960-1974 y 2003-2009. 
Se encontró que algunas políticas sociales implementadas y 
otros casos se debió a lo que denominan cambio o aumento 
del "clima moral" en los padres, disminuía algunos tipos de 
filicidio. Casi todos los factores protectores eran 
interdependientes. A pesar de esto, se encontró que el 
filicidio-suicido no tuvo disminución entre los casos. 
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Sturup, 
Joakim; Granath, 
Sven 
Child Homicides in 
Sweden: A Descriptive 
Study Comparing the 1990s 
and the 2000s 
2015 Estudiar las características de los 
homicidios infantiles registrados 
durante los períodos 1990-1996 y 
2002-2008. 
Los resultados muestran una disminución anual significativa 
del 4% en el número de homicidios infantiles,  principalmente 
debido a una disminución en los casos de suicidio filicida 
entre padres y madres, Esta disminución puede ser explicada 
por factores como aumento en la prescripción de medicación 
antidepresiva, entre otros factores. 
Fátima 
Almeida, Duarte 
N. Vieira. 
Chapter 5 – Profiling in 
Violent Crimes: The 
Perpetrator and the Victim 
in Cases of Filicide 
2017 Revisión historia acerca del delito 
de Filicidio 
Se abordan características en cuanto a las tipologías de 
víctimas y motivación de Filicidio, además, se describe 
aspectos de los perpetradores, las estadísticas mundiales. En 
algunos países esta es una práctica legítima  a nivel histórico 
y muchos casos se relacionan con la enfermedad mental. 
Maureen Marks Infanticide 2009 Revisión literaria del delito, 
centrada en el neonaticidio 
El nenonaticidio es quizá el mayor tipo de homicidio infantil. 
Los bebes menores de un año y mayores a un día son víctimas 
más probables del padre. Estos padres carecen de habilidades 
de crianza y es poco usual la enfermedad mental, aunque el 
trastorno de personalidad es un factor de riesgo 
Jonatan 
Hedlund;Thomas 
Masterman 
;Joakim 
Sturupabc 
Intra- and e1tra-familial 
child homicide in Sweden 
1992–2012: A population-
based study 
2016 Se examina la tasa de homicidios 
infantiles durante 21 años, con 
víctimas de 0-14 años de edad en 
Suecia durante 1992-2012 (n = 
90) fueron identificados en una 
base de datos de autopsias. 
El principal resultado, fue que casi un tercio de los filicidas 
eran autistas.  Los padres poseían historial delictivo y algún 
trastorno mental sin tratar, el método más utilizado fue el 
maltrato infantil y casi todos los casos terminaron en suicidio 
de los padres, la mayor parte por arma de fuego. A pesar de 
esto se encontró una disminución del 4% de los casos, 
durante el tiempo monitoreado 
Hsiao-LinHw; 
Chih-Hsin Pan; 
Guang-MingShu; 
Chin-Hao 
Chang;Tsui-
TingLee;James 
Chun-I.Lee 
Child homicide victims in 
forensic autopsy in Taiwan: 
A 10-year retrospective 
study 
2015 Descripción  de los homicidios en  
los registros de autopsias forenses 
de víctimas de homicidio infantil 
(de 0 a 17 años) en Taiwán, 
durante un período de 10 años 
entre 2001 y 2010. 
Los principales métodos fueron golpes contundentes, 
asfixia/estrangulación. Se observó un predominio femenino 
entre las víctimas de 0 a 5 años. Se observaron diferencias 
entre víctimas, perpetradores y mecanismos en distintos 
grupos de edades de los menores de edad, los cuales varían en 
género y enfermedad mental. 
KenObenson;Car
rieEngland 
Time till death study: How 
soon after “first contact” is 
a non-biologically related 
male likely to kill his 
partners child? 
2015 Determinar el intervalo de tiempo 
habitual entre el primer contacto 
entre la víctima y el victimario no 
relacionado y la muerte del niño, 
en la base de datos de la oficina 
del médico forense en 
Indianápolis 
La mayoría de las víctimas mueren dentro de los 90 días 
posteriores al primer contacto no supervisado, los novios de 
las madres son más propensos a cometer el crimen. Las 
víctimas son generalmente niños, sin conocer la causa de este 
fenómeno. Los problemas financieros y sociales, predisponen 
a las mujeres a las parejas violentas, muchas de estas 
negligentes en el cuidado y supervisión de los hijos. 
Koenen, Mark A; Filicide: Historical review 2008 Se trata de una revisión histórica Las principales causas de este delito, son factores sociales e 
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Thompson, Jr., 
John W. 
and prevention of child 
death by parent. 
del delito, una descripción de las 
leyes, la prevalencia, la 
clasificación 1 Resnick,  así como 
la relación con el síndrome de 
munchausen, los factores de 
riesgo, características de 
victimarios , los métodos y 
prevención de este delito 
individuales, relacionados entre sí. Se infiere que la 
educación en cuanto a la prevención de embarazos no 
deseados y habilidades sociales, podrían disminuir el delito. 
Se requieren mayores estudios del tema. 
Isser, Natalie k; 
Schwartz, Lita 
linzer 
Engendered Homicide. 2008 Revisión histórica y literaria 
acerca del delito de Filicidio 
Se revisa y discute la tipología de Resnick (1969), en donde 
las mujeres tienen un papel principal, principalmente, quienes 
poseen trastornos mentales. Las características de padres 
filicidas varían según la edad del niño y la relación con el 
niño. Los motivos varían según el género y la edad de la 
víctima. Los cargos penales y las sentencias impuestas  varían 
no solo por estado, sino también por género. 
Beatriz Campos 
Mansilla ; 
El feticidio e infanticidio 
femeninos 
2010 Revisión historia y cultural del 
delito 
En algunas culturas (llamado cinturón del Feticidio) puede 
darse como una forma de aborto selectivo, dado a las 
creencias de que traer al mundo una hija mujer es deshonra 
(patriarcado). Además, algunas mujeres los utilizan, según 
ellas para evitar su posterior “sufrimiento.  Se le conoce como 
una práctica de equilibrio geográfico (más mujeres que 
hombres). Es una práctica patriarcal y machista en contra de 
los derechos de las mujeres 
Dixon, 
Shane; Krienert, 
Jessie L; Walsh, 
Jeffrey 
Filicide: A gendered profile 
of offender, victim, and 
event characteristics in a 
national sample of reported 
incidents, 1995-2009 
2014 Se examina una gran muestra de 
incidentes notificados, utilizando 
15 años de datos del Sistema 
Nacional de Informes Basados en 
Incidentes (1995 a 2009) 
Se halló que los padres son filicidas más frecuentes que las 
madres, los casos mayormente ocurrieron por violencia 
familiar, teniendo un perfil de  victima con relación biológica. 
También se tienen datos del síndrome del bebe sacudido, 
víctimas de sus padres. Debido a estos hallazgos los estudios 
y programas de prevención, también se deben enfocar en la 
paternidad, eliminando estereotipos de género y crianza. 
Putkonen, 
Hanna; Amon, 
Sabine; Weizman
n-Henelius, 
Ghitta; Pankakos
ki, 
Maiju; Eronen, 
Markku; Almiron
Classifying Filicide 2016 Incluir las características 
psicosociales y ofrecer posibles 
estrategias de prevención para 
cada subtipo de filicida, basado 
en registros de Austria y 
Finlandia en los años 1995-2005. 
Se encontraron cinco categorías: (1) Padres Homicida-
Suicidas; (2) padres violentos e impulsivos; (3) padres sobrios 
solteros; (4)  padres psicóticos pro sociales; y (5) Madres 
infanticidas. Los factores más característicos fueron: género, 
edad de la víctima y del delincuente, circunstancias antes y 
durante la ofensa, antecedentes socioeconómicos y criminales 
del delincuente y trastorno de conducta infantil. 
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, Maria P.; Klier, 
Claudia M. 
 
Tabla 17 
Descripción de los estudios según su objetivo de investigación (Victimas) 
Autor / es Título del documento Año Descripción Hallazgos 
Katz, 
Carmit 
The narratives of abused children who 
have survived attempted filicide 
2013 Entrevistas a 7 niños 
sobrevivientes del intento de 
filicidio 
Se identificaron  cinco categorías basadas en las narraciones 
de los niños: (a) muchas cosas malas me han sucedido, (b) 
esta no era la primera vez que mi padre me maltrataba, (c) 
me preocupa mi padre, (d ) Estoy vivo gracias a mis 
hermanos, y (e) es difícil recordar qué pasó e1actamente. 
Esto  puede ayudar en su tratamiento y el abordaje del 
maltrato infantil. 
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Discusión  
 Teniendo en cuenta la considerable información encontrada y recopilada en relación 
con el tema de investigación, se presentará un análisis en primer lugar con respecto al 
proceso sistemático y luego en cuanto a los hallazgos y aportes de los estudios. 
Revisión de información 
 Esta revisión sistemática contempló como principal objetivo de investigación, la 
consolidación y el análisis de la información acerca del delito de Filicidio proferido por 
hombres y mujeres, lo cual se llevó a cabo siguiendo la metodología Campbell y la guía 
presentada por Peticrew y Roberts (2008). Con el fin de alcanzar este objetivo, se consideró 
necesario como primer paso, identificar esta información disponible, por lo que se obtuvo 
un total de 393 artículos en 5 plataformas científicas, de los cuales se seleccionaron 61 
archivos que cumplían con los criterios de inclusión expuestos con anterioridad, 
puntualmente, aquellos que cumplían con el propósito de estudiar el fenómeno del Filicidio 
a nivel mundial y brindar aportes para su posible detección y prevención. Aunque las 
plataformas Proquest y EbscoHost proporcionaron un alto porcentaje (61% y 16% ) de 
artículos y revisiones; sin embargo, en las mismas fue donde más documentos duplicados 
se hallaron; este dato confirma la existencia de una amplia cantidad de información acerca 
del delito de filicidio, desde diversos tópicos temáticos, y la importancia de la correcta 
demarcación de los criterios de inclusión como lo indican (Peticrew y Roberts, 2008), ya 
que muchos de los escritos revisados no tienen relación con el tema, mientras que otros que 
inicialmente indicaban tener los criterios, no precisaron el tipo de estudio teórico o 
empírico por su falta de claridad en el propósito y desarrollo de la investigación, lo que 
obligó a tener en cuenta la valoración que se asignó a cada uno de los documentos, dado a 
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que el primer filtro de exclusión no determinó en todos los casos la información definitiva, 
y de no haberlo hecho sistemáticamente, se habría incurrido en errores como la inclusión de 
escritos no relevantes, o de poco valor científico, por lo que fue imprescindible la 
información contendida dentro de la matriz de recolección y síntesis de datos (ver anexo 1), 
que se diseñó precisamente para minimizar estos sesgos y cumplir con el segundo objetivo 
específico de clasificación de información. 
 
 Figura 17: Aporte de investigación por cada plataforma consultada 
  
 Por otra parte y gracias a la rigurosidad del estudio, se puede decir que se detectaron 
algunos problemas metodológicos, como el hecho de que algunos de los títulos excluidos 
(207) no recogen los aspectos relevantes del estudio e incluso no se incluyeron en las 
discusiones finales; también, se encontraron resultados incompletos en relación con el 
método de recolección de información o los instrumentos de medida usados; de igual 
manera se encontró que no todos los estudios tienen discusión o conclusiones, y en caso de 
que se incluyan, , son incompletas o muy resumidas y no señalan los aportes o el 
cumplimiento de los objetivos de investigación. Finalmente, se encontró que en algunos 
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estudios no incluyeron el diseño metodológico, lo que dificultó la diferenciación y 
clasificación posterior, la cual finalmente se hizo, tomando en cuenta los objetivos y 
alcances de los mismos. 
 Con relación a los datos, se comprobó que lo encontrado se relaciona con los 
estudios mencionados en los antecedentes teóricos y empíricos previamente suscitados, en 
donde las muestras poblacionales más estudiadas son las mujeres, probablemente por ser 
quienes estadísticamente más cometen el delito (Palomar y Suarez, 2013; calzada et al, 
2014), además, la prevalencia de trastornos mentales (De la Espriella, 2006; Folino, 
Almirón y Ricci, 2007), es un aspecto central en los objetivos de investigación; lo que 
sugiere que la diferencia de género es significativa; sin embargo hay que tener en cuenta, 
que los instrumentos de medición son limitados e incluso inexistentes en las revisiones 
incluidas, predominando los estudios de revisión teórico y siendo escasos los estudios con 
un corte experimental o que pretenda intervenir en la población, como se pudo observar 
también en los diseños de investigación, aunque no se debe dejar de mencionar que 
encontrar y manipular variables en esta población puede suscitar inconvenientes, tanto 
éticos como metodológicos. 
 Se debe resaltar que en los países anglosajones, los estudios se hicieron con un 
enfoque interdisciplinario, alcanzando  integralidad en sus hallazgos y recomendaciones; 
mientras que en Iberoamérica, específicamente en Latinoamérica, solo se encontraron 2 
investigaciones en Chile, denotando la poca investigación sobre el tema en el territorio, 
aunque las cifras de este delito aumentan en estos países, y es cada vez es más violento, tal 
y como lo muestran las cifras para Colombia, las cuales, según el boletín estadístico 
mensual del ICMLCF (2018), registran, para el mes de Abril un total de 233 menores de 
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edad fallecidos por homicidio,  que  aunque no se tenga una  total certeza, si se puede decir 
que  algunos  fallecieron en contexto doméstico, a manos de sus padres.  
 Por lo anterior, se concluye que es importante la adecuada implementación 
metodológica para reducir los sesgos de investigación, y alcanzar un marco referencial 
robusto y consistente. Además, los resultados presentados indican que falta mayor 
conocimiento del tema, principalmente en Colombia, en donde al no conocerse de 
investigaciones sobre el tema en los últimos años, se demarca la clara necesidad de 
proponer estudios como este, principalmente en ámbitos académicos, dado a que  existen 
inconvenientes para llevar a término un proyecto investigativo, como el respaldo 
institucional y la dificultad para acceder a la muestra, que puede facilitarse con convenios 
educativos. 
Aportes al estudio del Filicidio 
 La metodología  llevada a cabo, facilitó el análisis e identificación de los puntos 
esenciales en las investigaciones seleccionadas,  por esto, se agruparon los datos en 
unidades de análisis según los propósitos y aportes identificados en cada documento 
incluido, lo que lleva a cumplir con el último objetivo específico de análisis y discusión de 
los hallazgos representativos en los estudios. 
 En primer lugar, se encuentra en algunos de los estudios  (12) que el maltrato 
infantil,  es una de las causas más comunes de muertes infantiles, y un factor de riesgo del 
filicidio, (Sidebotham., et al, 2011; McCarroll., et al, 2017; Kauppi., et al, 2012). Adicional 
a lo anterior, algunos autores analizaron la relación entre la separación de los padres y el 
filicidio (3), pero por falta de datos suficientes y de un marco empírico adecuado, no se 
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pudo comprobar esta relación (Brown., et al, 2014; Brown., et al, 2012), aunque se 
determinó que también es un precipitante para que se de este delito. 
 Así mismo,, se encuentran estudios basados en teorías evolutivas, en donde, se 
identifica el nenonaticidio como el tipo de filicidio más usual,  (Weekes, 2011; Hatters .,et 
al; 2012; Friedman y Hatters, 2012 ) como mecanismo de reproducción adaptativa, y un 
tipo de solución frente a sus limitaciones maternales para aumentar la aptitud biológica de 
la madre mediante la eliminación de un recién nacido no deseado (Minocher y Sommer, 
2016; Cianí y Camperio, 2012), lo cual fue el hallazgo más relevante en este ámbito. Llama 
la atención que esta sea la única perspectiva desde las teóricas científicas que se plasma 
como un punto de partida en más de una investigación.  
  Los aspectos legislativos componen una buena parte de las investigaciones acerca 
del Filicidio y en este caso se tuvo en cuenta que puede variar en cada país o estado, debido 
a esto se pueden encontrar diversas posturas e interpretaciones, como la que presenta 
Dowdy (2008), frente a la artículo 119a (Ley de víctimas no nacidas de violencia), de la ley 
penal militar en EE. UU y quien afirma va en contra de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. Pero no todos los escritos presentan una postura tan directa a 
la ley, otros en cambio exponen el hecho de que se presenten sesgos de género por parte de 
los jueces, abogados y testigos, lo que  influye en su sentencia y posterior condena 
(Orthwein., et al, 2010;Wiest y Duffy, 2013), aunque no fueron resultados generalizados, 
puesto que esto no se corroboro en el estudio de Ferguson., et al, (2008),  sin embargo, casi 
la totalidad de investigación en esta área, concordaron con afirmar que la defensa opta por 
declarar a los filicidas, en la mayor parte de los casos mujeres con trastornos mentales, 
como explicación de sus conductas y poder así obtener beneficios posteriores (Sanjeev, 
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2010; Orthwein., et al, 2010; Nagata., et al, 2016), además, de la necesidad de establecer en 
algunas legislaciones la condición de diagnóstico médico-psiquiátrico para el correcto 
establecimiento de estas condiciones médicas y disminuir fallas en el sistema (Bartels., et 
al, 2013).   
 Debido a que existe un debate a nivel legislativo, con respecto a la salud mental de 
los agresores, se esperaban múltiples estudios al respecto, ya que como en cualquier delito, 
es relevante conocer si los perpetradores, poseían conciencia  volitiva a la hora de cometer 
el crimen. 
  Los estudios revisados, concluyen  que si los filicidas no son diagnosticados y 
tratados pueden desencadenar precisamente este tipo de conductas agresivas. enfermedades, 
como la depresión, la ansiedad, trastornos de personalidad, paranoia, esquizofrenia y otros 
son los más comunes entre los filicidas, quienes con frecuencia, son  mujeres, padrastros y 
madrastas; sin embargo, esto no quiere decir que sea la única circunstancia que hace que los 
padres maten, dado a que es el resultado de múltiples factores, individuales, culturales y 
sociales, y todos los autores incluidos en la presente investigación están de acuerdo con que 
puede ser detectable en los servicios de salud y entes judiciales, además, de ser un factor 
central para aplicar políticas de prevención y de tratamiento para los sobrevivientes de este 
fenómeno (Galleguillos., et al, 2008; Putkonen., et al, 2009; Catanesi., et al, 2012, 
Mariano., et al, 2014; Benítez., et al, 2013; Razali.,et al, 2015; Chiara., et al, 2013; Kotze, 
2013). Estos resultados pueden ser fácilmente contrastados con los obtenidos por Bourget y 
Gagné, (2002); Lewis y Bunce, (2003) y Krischer et al, (2007), entre otros, mencionados en 
el marco referencial.   
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 Aunque es incuestionable la relación entre el filicidio y los trastornos mentales, no 
se debe dejar de lado, otros aspectos que hacen parte del delito ya sean anteriores o 
posteriores a este, como lo es el intento de suicidio o suicidio consumado por parte de los 
victimarios. 
 La conducta del suicidio posterior al filicidio es muy común, tanto en hombres 
como mujeres, aunque el mecanismo es más letal e inmediato en la población masculina. 
Las investigaciones demarcan un número significativo de casos en donde se tenía 
planificado el homicidio y posterior suicidio por el remordimiento y desaprobación social 
(Liem., et al; Holt, 2015; D´Argenio., et al, 2013; Manjula y Chandrasheka, 2014; Léveillée 
y Cantinotti, 2017; McKee y Egan, 2013). Estos datos parecen sugerir que este es un 
indicador para una posible detección temprana de los casos (Wei., et al, 2014). es 
importante destacar que se consideró como un factor de rechazo social que no se podía  
justificar  de ninguna manera (Walklate y Petrie, 2013).      
 En cuanto a las diferencias de género, ya se ha venido manifestando desde los 
antecedentes teóricos, la atención que se le presta a la madres filicidas, puesto que se les da 
una mayor predisposición a cometer este delito, por la presión social a cumplir con un rol 
materno , así como por la falta de apoyo del padre, quien puede llegar a ser una figura 
ausente o distante en la crianza de los hijos, también, se ha contemplado que son más 
propensas a ser Filicidas, por condiciones biológicas, de salud mental o simplemente por 
sus circunstancias de vida (Sidebotham y Retzer, 2018; Erickson, Mazerolle, Wortley y 
Johnson, 2016); no obstante, en el hombre también se presentan eventos individuales que 
los llevan a cometer este asesinato infantil, sobre todo el historial de violencia intrafamiliar 
o social y el rechazo hacia la victima (Dawson, 2015). Por último, dentro artículos, se halló 
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que los padrastros (15), tienden a ser los principales victimarios del Filicidio, ya que se 
percibe que no tienen una relación tan cercana con la víctima o simplemente rechazan que 
se encuentren en sus vidas (Burkard, 2013; Debowska, Bodusze y Dhingra, 2015). A pesar 
de lo anterior, sobresale el estudio de Baumann (2013), en donde se concluyó que la raza 
influye en la percepción de paternidad y maternidad, puesto que se cree que los padres 
negros son negligentes, frente a la crianza de los padres blancos, dado a los estereotipos 
sociales otorgados a esta población.  
 De otra parte, se puede decir que son representativos aquellos artículos y revisiones 
que destacan las diferentes tipologías de filicidio, como la propuesta por Resnick en (1969, 
citado por Mugavin, 2005), en donde se tienen en cuenta la motivación y el tipo de víctima 
del delito, incluso se proponen nuevas clasificación, teniendo en cuenta otros estudios como 
lo indicado por (Putkonen., et al, 2016 ) y aunque cada uno de estos documentos se centre 
en aspectos diversos del delito de Filicidio, en todos se discute que este fenómeno es 
producto de una sociedad machista y con prejuicios culturales, en donde la mujer tiene un 
papel irrelevante  lo que se refleja en el estudio de Campos, (2010) y en ocasiones la muerte 
del niño se da sin consentimiento de la madre. Lo que es claro frente a este hecho fatal, es 
que se puede develar en los servicios primarios de salud, con respecto al historial de los 
victimarios y las víctimas, así como en las escuelas y otros espacios sociales y que por esto 
se necesita una adecuada preparación de los profesionales para visualizar estas señales. Por 
otro lado, también es imprescindible que los estoados implementen o adopten políticas que 
permitan la reducción de este delito y salvaguarden los derechos de los niños y niñas 
cuando sus padres no sean garantes y por otro lado, que se aprueben leyes procedimentales 
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que permitan una intervención adecuada de los entes judiciales, siendo conscientes de las 
señales que se presentan antes de que el hecho se cometa. 
 Para finalizar,  se debe decir que se cumplieron los objetivos propuestos 
identificando y clasificando los estudios de Filicidio a nivel internacional en los últimos 
diez años,  por lo que se pudo constatar que en nuestro contexto no se han realizado 
estudios  e investigaciones que pretendan definir características entorno al delito y mucho 
menos intervenciones, para los agresores y sobrevivientes, puesto que solo se identificaron 
dos artículos, en donde se incluían estos participantes en sus escritos, por tanto, se 
contempla que estos estudios son necesarios para empezar a entender y prever el delito de 
Filicidio. También es preciso decir que en Colombia, ni siquiera se conoce este término por 
parte de algunos entes del estado y de la comunidad académica y que por consiguiente,  
muchos de estos casos no se juzgan como tal, lo que puede enmarcar una sensación de 
“impunidad”, ya que no se tiene un respaldo para configurar este delito, por lo que los datos 
que aquí se presentan, pueden  servir como marco referencial para su comprensión e 
implementación de políticas públicas, desde la perspectiva de la psicología jurídica,  en pro 
de la prevención, detección y posterior resarcimiento del daño que el Filicidio causa a los 
individuos involucrados y a la sociedad en general. Además, este trabajo de investigación 
metodológico puede convertirse en un punto de partida y delimitar un campo casi 
inexplorado dentro de la psicología jurídica, dado a que las revisiones sistemáticas pueden 
ser un medio útil para identificar bondades en los estudios de un tema específico, aunque 
son escases dentro del área, por tanto, se sugiere su implementación, puesto que como se 
propuso en este documento, permite una visión general de aspectos psicológicos y otros 
asociados a los hechos delictivos. De otra parte, se vislumbra que dado a que los estudios 
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seleccionados en este trabajo, se han dado ambientes diferentes al nuestro, estos hallazgos 
no se pueden generalizar y nuevamente se necesitan tener en cuenta otros factores psico-
criminológícos asociados a esta conducta homicida, lo que puede contemplarse en futuras 
investigaciones en el tema.  
Limitaciones: Aunque la mayor limitación fue el no encontrar estudios en nuestro país, el 
no incluir otras plataformas en la obtención de información, pudo variar el resultado de este 
estudio. También se tiene el hecho de que no se tuviesen suficientes estudios con un 
sustento estadístico que permitan realizar un análisis y contraste de sus resultados; además, 
el no haber  establecido de forma adecuada las palabras clave desde un principio, hizo que 
el proceso fuera más tedioso, por lo cual se recomienda a otros investigadores tener en 
cuenta para sus estudios.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES- CUARTO SEMESTRE DE MAESTRIA EN PSICOLOGÍA 
LINEA DE INVESTIGACION PSICOLOGIA JURIDICA Y CRIMINOLOGICAD 
2018 
EL TEMA DE INVESTIGACIO 
ACTIVIDADES Avance Duración Responsable Lugar 
 % MARZO ABRIL MAYO JUNIO   
FASE 1. ESTABLECIMIENTO DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION 
Definición del Metodología de investigación 100%     Tutor-Estudiante Postgrados 
Nuevo planteamiento, título y objetivos 100%     Tutor-Estudiante Postgrados 
Establecimiento nuevo proyecto de investigación 100%     Tutor-Estudiante Postgrados 
ENTREGA ANTEPROYECTO 100%     Estudiante Virtual 
FASE 2. REVISION Y EXTRACCIÓN DE DOCUMENTOS 
Identificación de palabras y conceptos clave 100%     Estudiante Postgrados 
Rastreo de información 100%     Estudiante Postgrados 
Selección de documentos a analizar 100%     Estudiante Postgrados 
FASE 3. ANALISIS DE DOCUMENTOS Y RESULTADOS 
Análisis de documentos 100%     Estudiante Postgrados 
Sistematización de resultados 100%     Estudiante Postgrados 
Discusión de resultados y consideraciones finales 100%     Estudiante Postgrados 
ENTREGA FINAL Y SUSTENTACION 
TESIS 
90%     Estudiante Postgrados 
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